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Depósito de las mejores^^eas conocidas,
Sspecialidotd para obr^d$ (hsmmfqj r̂madQ
' P m s t Q i P j . J
Cemento ESPEClWpara ci­
mientos,enlueid^acerados.
él saco de Btt 3s«,. 0CQ perdide) 
el saco de 50 ks. fóaco perdido)
Cemento BELGÍTl.* calidad . 
el saco de 50 k̂ .' (saco perdidô
Cemento FRE|t)IER superior, 
saco de 50 ks/(saco á devolver) 
CalhidráiíÛ d PREYDIER su­
perior. y, . . . .  •>
sacó díL50,|;8. (átób á devolver)
lativa 
. D bsr
lino mlQ de éstos que teijga exe
yo carácíer^eM . To-,,
á ^ en  estás Juntas, Se ío h^n gtíi-! 
'""uo y se lo tian comido loájtóismos 
iies. J)e ahí que después,' los in* 
ustríálesi los cometciantes, los 
própietaños y las clááés sociales to-' 
das sobre quiénes pesañ lás cargas 
é^9gefadasi injustiñcadas y  capri- 
chbSaa, no encuentran medios há 
DÜes y legales pafa deshácer lo he 
cho. no qUqd^ndpks, más recurso 
, . . que e idelá  protesfá, qué eñ. nues-
los ■pedidos por partida de r®-| tro'pais, dadcr el‘poco caso que ios’ 
^ gobiernos hacen dé los ciamorÉs pú­
blicos, sí pierden y  sé desvanecen 
IB / ■ .1» A  AS» ten él vacío.Un/ OrOSllfSlilO flllir Hay,que procurar, por lo tanto,
SI' ^  • i que no haya lugar á protestas, po^
A / «áíi.A*.:r.r .uinndo de antemano los medios con-
A  / ^  V dücéntes á  que las cosas se hagan
puMcamps el proyecto ̂ de  ̂cuál deben de hacerse.
f  lá Jun»| 03^̂  sentido la Junta Perma- 
ta ué defensa de los intereses loca,- f« 4 Tt«f}« npff.nq;a nripd̂ P rpáíiVar nna
Auyos capítulos, sen d U osy con v f“ ‘ ®“ ® P «“ ^^^
h F ’ racíonsl y justo y  sí. un bar*péneplacito de la misma en el sicío contenga todo abuso /á
l ‘ó Ünmoralídad, vicios arraigados kn
gan representación todas las cMsesip ^ - ‘
Sociales, son dé'gran necesidad en  ̂
nuestro país, donde constantementé 
los intereses públicos están,ámeña-
zados y donde los particiilares se j  E! proyecto ác RégiAmí'nto 
hallan á merced de los abisos y  ár-fpreaentádp per* su cpfpb^# 
bitrariedades del cacicm'ismo que .Bióa nombrada al eíeat  ̂Úiec aeí: 
se enseñorea de los cedros y cor-i CiPI|tíliOl
poraciones desde don^  se dispone j ]»© !os socieduú
Je la hacienda de todos ios ciada '
]lo yaiMioadó,
»íü éxcapaión
E s ta  R a sa  r e b a l t  p o r  t@ d9 e l  m e s  a lg u n o s  a r t ic u le s  e l 50 p o r  100 ;
Sedas colores bara blusas de 2 ptas. á 0,90 el metro.—500 piezas etamines y batistas 
de 2,50 ptas. ;á 1,25 el métro.—lO'.OOO pares calcetines de 2 ptas. á 0,75.—1.000 docenas
. _________ _ pañuelos jaretón, blancos de 6 pfas. á 3.-r-Sección de Pañería, Alpacas negras y color,
á pr®ck^ de fáb|)ícál,---^^  ̂ cfe^bu bordados y lisos á p re c io  de almacén.^ Abrigos esclavinas y cuellos dé gasa de los últimos^modelos de París. Faldas glasé seda superior, 
ajuareSynoviaiéá) Vestidos b a u t i z o . A n t U c a r  y Abanicos.—Se confeccionan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio.
' ' f '  - . 0 e  l i aeem fean ad o F ei^a e la n a  y 'a lg o d é n  p a p a  señ io ^a s .....  ̂ , ,,
- i r - ‘"‘- ' ‘AQaiéaméhablató?'“  DE GOLABORAGIÓN’ , D. AivamGalán; BóíbóaGotio. don
#  Q,alen á tus piáis cbeáiáaie. I — Cantesp. ■
v|sne á aiK'jsraé. f ñn JaiIa «■ rin -lArlAA nnrfnn Vigilancia; Extíémaduî , PrimeTtenî ^̂
i
nicipai de. Alaciados no concurre mi ápoyâ  »ia olía bauáíva
' ■ .Júgj,; I amor á Málaga y la mosaiiá&ii a
qus la del 
^miuiJva-
iivá.
í  l ‘* Además dp lúa msdios iudioa- 
dPa íá Juuta propond;?á que se solicite el 
apoyó de toda» ia«¡ eosporaciones y »ocie- 
d i& a  de M á íf p ,  siempre que la  impOrtan- 
ciia d'e l&'Mtislión deque se írá ia  y isrneo^» 
ai¿«d de la  lucba lo teclsmen.
A rt. 12. Eata éóoiedad ao podrá ser di- 
suelta por voluntad su?s, siempre que siete 
seAórés socios se oírezcau á «oatlnuarlai y 
M  el caso de ser disuelia por disposición 
de autoridad competente, acatando y obér 
decfendo sus órdenes, la dirección estará 
óbligadfi á Interponer, si así ió. cree d® de­
recho, cuantos recussos y apelaciones y 
acciones amparen k s  leyes vigentes.
C APITU LO  IV  
lie la parte eeomdMléa 
A ít .  13.« Los socios pegarán la cuota 
mínima mensual de cincuenta céntimos de 
peílóta, puáienáo e kva ila  como cuota vo­
luntaria loe que deseen pggár cuota mayor.
Ast. 14.® Tfimesírclmeníe se publica- 
ián;las cuentas eh lOs periódicos, quedan
— Detente:
¿Ó lo apropiaques á mí,
(^üe empañará» el candor
;^ ^ ;fa i:á rá s  el culto 
d e to
Porque mujer que fió 
dal|caosTá f.ombfá í í ía  
y efi deaeróSítO ¿el día 
npélu|no amos aisspló, 
nó ^ k a r  consiga atenta 
m ióejnbknte á vos profana, 
pués yibors será humana 
que con sn, inficione, aliento... 
U na hermana, que a i farcl, 
tiémuio virey del sol, 
osa ahrir una ventana, 
y susurrando por ella 
á voz media y  labio entóio,
da que decir á un lacero^ 
da que cailar á  una estrella...
Da todo y de todas partos
i 0<maeBf;fteI«52t á na Cnestionarlo
Lá Cámara dé Gcmercio de Málaga está 
óbligad& á eBt'adiftr con mucho detenimien­
to el Cuestionario dirigido por él ministéríb 
á@ Fomento para k  construcción de los 
puertos de Cauta, M eliila y Ghafarinas, 
con objeto de.convertir éstas en plazas co- 
merciaíéf.
E l Cuestionario contiene 18 preguntas, de 
tan v ital in te iér, que sería conveniente 
abrir usa información á la que pudieran 
BporSar datos la» casas exportadoras de fru­
tos del país, de vino», azúcares, maquina­
ría , manta» dé Antequera, poitlsnd, mo- 
cákos, fabricación de piedra artificial, y  
cónsighaíarios dé las grandes empresas na- 
,visra3.
i . Lua pregufitaB 9 y  10 deben ser eontés- 
tadsís sin apasionamiento de creencias, y  
progreso que las evo
dcj además en Secretaría con sus coro P?o-1 qgg en poáe, ¿g ésta; . teniéEáo presenta el ---- -̂------ ^Y para termina?. Acaba D.® -Beaíríc por i j05jQj¡eg gocialés níarcan, aceptando en un decir á D.'i Leonor, refiriéndose á una carta|todlo ka preguntas.
i -iywhrwtriWir-v»!^
bsníes á disposición dá los seiores socios.
;Ari. ?5.“ S iía  indoiéde las gealiones 
qi|e la  SOeisdsá p,?actiqUe, cuando acuerde | 
6l;0nvío de ccmisloaes da eu seno á M&Siiii 
p ^ a  gestionar asuntos faVorablés á Máía- i 
g4 | ó  necesité cOBtear muchos impresos ó 
hácér frente á gastos extraordinarios, de- 
I terminará 1̂  conveniencia de recurrir al 
* píocsdimiento de iniciar suscripciones pú­
blicas, ^pondráestp en práctica además de 
las cuotas, sometiendo dicho procedimien­
to sí la  Asambíet por sí lo acuerda por ma- 
yoida
C APITU LO  U LT IM O  
Rs£!am®Mto fintea'lor
A lt .  16t Gonstjtuii^a Iq Sjíciédnd cojn¿ 
fccciónará da regl¿níentó idterió?iea el que 
, d&l modo más concreto se áetom ine k  ma- 
j  5 A rt. 1.® Se crOá ^  Málaga, con ei tu u -| gg fancionarlá Junta diréctiva y dé
d a n o s . ■ r Jj VédnOS á ¿Q gjjg,
reropiaf'á que ^urta efectos ce]la cual podrán̂ eafteneeeri Sin e e c  I
á ser 
Comi-
Verdadera defensa, de proteccióníalgnñ®, toá^^s contribuyeníes que por
y  de amparo la géstión de esa coatóp̂ tos n̂
ta, es necesario,que ésta sea activa, ] *1“®
^ue se mauteuga siempre en la bre | J*® ® gane cuo a p
*cha sin abjípj|̂ a6|lVj^t_m i5tted*sá-'^ÉWecido
posición en que deba colocarse pa-fén/dónde ee determina ai constituirse la 
ra estar á la mira y al cuidado de kuaía,
cuanto óe intente hacer en contrai Art, 2.̂  La Junta se Ptifonaa está obíl- 
de los intereses comunes y de lai gada á defender én el terseno legal, utiii- 
conveniencia de la localidad. , rzando todo los recurfics y medios que con- 
: Asf, por ejemplo, cuando eÍ Go.|“ «'> '“ lX̂ r,r, s 1«8 ckssa repíeseiitadas CU 8u BSuo, opo-lmerim ó las corpo^acipnes^ prqvm resueltamente á toda exacción ]
cial ó municipal intqnten ú tengan combatiendo de igual modo todo ]
efe proyecto un piati ó medida que ̂  ¿ iürégulariáad que redunde en per- ^
■éean lesivos de esos intereses ó re-; jQkiode loa vecino» dé Málaga, de eual- 
caigan_enperjuicio de los que sonmaierclase 6 condición,que ssaa; póniendo 
comunes á ia población, la Juata|en práeííea cuántos médíos y acciones lé 
no debe esperar á que dichos pro-! sugiera su celo y autoricen y amparen las 
yectos se voten y aprueben y san-1 leyes, para que la adibinistración, comunal 
lir 3.1 recurso áí¿lf¿ni& y réspcndft á> i&s íoĵíiígiim® &S*
fttonsKÍ8aa«ssnaaag£sgffmgas»â «ŷ ^
J O S É .  o 1LI.X< A H O O
eüa  
mismo
_ afi misivo idioma es ese 
que ¿jíído oculta»?! l
— Noénüeado,
Beatriz, ló que ms quieres 
decíri ' ' ' .
(Ya lo creo que nol Como qus es 
quien lo i dice y no loÁntieiide, b 
que el interlocutor de JVbio .)
— Con valgar ídiscaipa 
me has obstinado dos veces.
Ese manchado papel 
en quien cifró líneas breves 
cálamo ans&siao, dando 
eojirnarino vaso débil 
elétíope licor,
..veidñngo.'
Así diátraía Calderón de la Basca los 
ocios de BUS entueiasías admisadosea (sin |
Las 11 y  13 tienen para Málaga un inte­
rés muy grande, pues tienden á hacerla 
plaza comercial de primer orden; hay qué 
trabajar moral y  m atsm lm ente para lograr 
la construcción del ferrocarril hasta H ae l
te, don Alfredo Maroíc; Borhón, Segando 
teniente, D . Luis Comes.
J. E FE .
C om iB ida  p r o v in c ia l
Bajo la  presidencia del señor CáffaTéoa 
celebró ayer tarde sesión este organismo, 
asistiendo los señores vocales que lo inte- 
gran. * , ,
Aprobada él acta de la  anterior, lo fuerqn 
también las cuentas de las Hijuelas de Ex­
pósitos de Vélez y Marbellá y  las de loa 
hospitales de este último punto y Ronda, 
así como el informe del V iritador de la Ca­
sa de Misericordia sobre ingreso de M iguel 
í Bravo Pastor en la misma. ‘
I  También ae aprobaron varios ingreso» y  
I  salidas en los centros benéficos de la  D i-  
Iputacíón.
I Faé desestimado el recurso de alzada in ­
terpuesto por don Antonio Palomo Gonzá­
lez contra la  resolución de la  Alcaldía de 
Periana que Te denegó una propuesta de 
guarda particular.
Por último, fueron aprobados los infor­
mes del oficial letrado sobre el recurso
rnSEasmaesaem
contencioso dei Ayuntamiento de A lhaurin  
ée ía  Torre y expediente de declaración dé
« ,  ceii(r.lk.n«o 1. ..u a . d« .10. v . ,o « .  i ^ T Z Í i o  M  aaiía j  AlgMli»., como yeidcdMO. | y .ecrciaiio del mnalclpio de Cola.
puertos estratégicos pos bu situación topo-1 
gféflca.
No as conveniente, bajo ninguna forma, 
la administración por el Estado, como íam - ] 
péco iO es el intesé» á los capitales; estos] 
extremos én los negocios acarrean conse­
cuencias que traen la decadencia. Es este ] 
un trabfjo  que hay que realizarlo con algo] 
de alWuismo y commucha energía y  perse­
verancia.
Fjü’ód.neei’ósi «S.e
Una revista belga afirma que lá próduc-
ĵ giCió en Campanario (Badajojl en 17’!7,;̂  
' f  e» Toledo en 1852
Célebsa erudi­
to, bibliógrafo y 
gran'poli ti so.
Llegó á Madrid 
en 1805, síeñdó 
nombrado profá- 
soí de francés de 
iospsjesdel rey.
A l estallar ,ía 
guerra de la la -  
dependsacia  y 
crearse las cortes 
de Cádiz faé ele­
gido para biblio­
tecario de e lks,
«rnl^PQtnrtípí^^v^ro^ónípííf^  ̂ del pueblo malagueño* y propo-| En 1814 emigró á Inglaterra en compa-
Sfprtof nnp i f ln  n̂ ^̂  ̂ en fio. cuantas medidas créa con- gíg fie varios compaWotas, volviendo áelectos, que es 10 que yui^armente.^gjjjgg^gg jjgpggg ©a 1820, siendo restituido en su
se liatna llo^r sobre el auunto, .sií?pgjjggj,j¿jj ¿e ks tarifas, el mejoramiento ¿gstino de bibliotecario, 
no poner ames en |uego su acción ¿a los ÍJjesupuestos mu.aíefpál63,' el sanea-1 E n  k  segunda caída del sistema consU- 
colectiva e impedir,, por todos los miento y transformación de Málaga y cuan-' tuclonal no quiso emigrar, á pesar de ks 
medios de que pueda hacer uso, la to dé algún modo directo 6 indirecto res- persecuciones que sufrió y de la pérdida de 
aprobación y sanción de cuanto ha-V ponda ai debe? da velar sin descanso pos todos «US papeles, que fueron aríOjadOB al
vade redundar en perjuicio d é lo ‘ ios intereses áel comercio, la indasíjia y la Qmj¿iai(|ni?ir. , „  , ®------ jr----------*
oup la Tnnta pntá ohliffada á di»-!agíicultuis, la propiedad y de cuántas cía-i En 1834ocupó su desUno de b i b l i o t e c a r i o 5 con ]a risai 
fender * I*®® contribuyen áks cargas públicas. I por tercera vez y en 1838 fué elegido dipu- ¿No les parece á ustedes que ese hombre
 ̂r  !aí« «of J -  1 o 1 ^Permanente dé Deíen-! taáo, retirándose al poco tiempo de la poli- ganoso de transcurrir un mes de pleno des-
v.,iai o esta que la pruaencia, «erá completamente «gena á todas las tica. canso, j  eaeingénm aplicado á mes, y ese
cuestiones polílicas y religiosas ó de cu&l-1  ̂Suprimido su destino, marchó á Toledo, eatremado refiriéndose al mar, y ese claudi-~ ' ’ -- . - _._,A . . .
a V6-
clShYiea'ná̂ f̂ áetysáns cSsí'ló'fi'es á «toder- 
«isías|lian|:áebido .proporciona? un buen 
rato 4,sus lectores.
«Estimado amigo y compañero: Dé no ser 
suya hubiese rehuido toda petición litera­
ria. AM es nada, dos cuartillas á un hombre 
ganoso dé tíanscurrir un mes de pleno des- ̂  
canso, de alej imieato de toda preocupación i 
ifitelecluai, un mé« iagenuo, entregado á 
k  Natuiftleza,viendo el cielo y el marestie- 
madó, jd̂ escuiáffidaraénie, sin ks zozobras, 
del escritor torturado en l,a contemplación 
de un paisaje que proyecta el escribir.
«Pensé, ya dscidido 4 claudicar por su 
éxortációc, do mi abulia, escribir sobre 
asuntos de actnalidsd literasL: jóvenes, 
viejo», ekricastroa y (ya est4 aquí el cali­
ficativo tersibie) modemisíás.
»Yo afronto k  mesocracia ambiente y 
tengo, un rictus desdeñoso p r̂a cuantos 
ésíuUcs critican y hablan de cosas saperio- 
res 4 su nivel ideológico;..» Etc., etc. Po^ 
que en .llegando aquí, no hay y» santo Job 
que resiela, ni hombre capaz de leer otra 
palabra de ks que siguen, sin que se le sal­
gan lo» pulmones por la boca, no té si con
VO
o  '03 A A A A A A A A A
¡3
A & A *  A A A A A
buen criterio, el espíritu de recti
unos ©ficiales y las corporaciones 
públicas no hallen en ella jn  obst -̂; 
culo caprichoso y sistemático á su 
desenvolvimiento natural, en lo que 
Se relaciona con las cargas que pa
prsonas, cualesquiera sean sus ideas y h iv o  de k s  letras.
RUS creenciss. |  Son sus principales obras:
C APITU LO  I I  i  «Conexión de la  Medicina y sus ciencias
n A M á a irn n fd n  d e  s ae lfid iH d  fauxiliares.— Crítiea deí Diccionario de CeaC o H a tB ttS td itt d e  i »  B o e ie a a a  , c am b io .-P e z, or-
La Jauta Peymaneate tendrá ^ jaa tic ía .— Artículos cía Bosío-mudez.
ftrtm- p c i í l í c b  buílesco.— Biblioteca. *ni Jl .w ..3>k ..ii—A vsaI A'..
w * .  ,  A rt. 4.
ra atender á los servicios públicos ! para su gobiesDo una Junía directiva co  „.xww *
han de pesar forzosa y necesaria 4 puesta de un presidente, dos cJjtéB.—E dé palacio.-^Apolo-
mente sobre la sca se s  patos,—ai zurriago zurribanda,
yentes; mas por lo mismo que enP®* y, r„nta será elesida  ̂zap&tiik.-CsUisónT-y Casta
Mar toda acción ó gestión oficial I Ĵ gg ea asamblea general de j
quetienda al bien general y iSe ins-l asociados. I
gire en un principio de moralidad y | Art. 6.® Las vacantes que ocurran serán e justicia, debe oponerse con to-i sustituidas en k  forma acostumbrada en da energía á cuantas exaccioneslks demás sociedades y sólo en ei caso de 
de todas clases resulten exagera-1 pleno 6 k  mayoría de
A re íe a  y  Ijc ts » s ii
DE U  EDICIOK
DE.AYER TARDE
£K̂  @UC£SO DS HOlr
UN TRABAJADOR MUEPO
---------- - ~ - r 5¿ wAvaAfti-íí ua  iBi  juois  ojuauii» y o i« ConüEúa, desdiehEdamente, la  racha de
que P«^ JJ®® .g ieión dé ázúsar da remolacha durante el añof caegaos desgraciaiks. Los hechos han ve-
guaa ves contagiado por ni en toda Europa, se/á de 6;765.000| j,í ¿¿4  contestad ncgaüysmente 4 la  p?e-
épecs) rada menos . g '* |  toaeiadas; 2.164,000 más, qae en 1905. fgan ía  que sobre e l particular hacíamos ayé?
Ahora, en pleno ® í .  u X is io  « nación qua producirá ocho m il | g^ gj ene&beáamiepto del relato del suicidio
nos encontramos con e s ^ ^ i k  l i ^ a ^ l  toneladas menos es España, donde sn 1905 j^yeaséñor Fernández M ákto . 
bast&nloyam c w  er̂ ^̂ ^̂  la «unía de 98.000 to n e k -l e1i  el suceso de hoy, no menos lamenta-
mente la  dura neceáidad que obliga 4 lá  
mayoría del género humano 4 ganarse el 
eustento con el sudo? de la frente 7 exposi­
ción de la vida. '
He aquí el hecho:
Esta mañana 4 k s  ocho el hknqueadú? 
Farn&ndo Raíz Martí que se hallaba enca­
lando k s  paredes de uno de los patios del 
Saminerio Concilla?, se encaramó en lo alto  
de unas larguísimas escaleras de mano pa­
ra blanquear k  parte superior.
De pronto crugló la escalera, se rompie­
ron los peldaños en los cuales se apoyaba 
el desgraciado Rniz y  éste cayó á tierra  
pesadamente.
I Su compañero José Montilla Granado, en 
unión de otras persona», se apresuraron á 
[levantar al caldo, notando con horror las 
tremendas lesiones que había sufrido en la  
terrible caída, podiendo decirse que estaba 
materialmente reventado.
Nú sabemos si por que casualmente se 
encontraba en el lugar del<suceso Ó por que 
füé üam&dó al efecto, el doctor don Joa­
quín Campos, médíeó dei establecimiento, 
practicó a llí ixismo-la primera c u ra k l in­
feliz, disponiendo su traslado al Hospital, 
i También cooperaron al auxilio da la  vic­
tima de este accidente el rector 7 secreta­
rio del Semicario.
En un coche, y cón k s  debidas precau­
ciones, faé conducido el Fernando Rniz 
al citado establecimiento benéfico donde 
falleció á poco de llegar, sin que, desde 
su eaida, pudiera articular palabra alguna.
E l compañero de k  víctima, José Monti­
lla , puso el hecho en conocimiento de la  
policía.
Fernando Raíz M artí, contaba 34 años, 
era casado, natural de Málaga y  habitaba 
con su familia en la calle del Altozano nú­
mero 28.
Deja tres hijos, el mayor de los cuales 
tiene cuatro años.
La mujer del desgraciado llámase Ana  
Mate Muñoz, de 2i  años, y también de Má­
laga.
La situación en que q[ueda k  k m ilia  no 
puede ser más aflictiva.
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© 0 0 0 0 0 0 0 0 0O o  S 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0  o  ová o  o  VÍ5 o  o  o  XO XC3 xo" saoOxOI>-eOOf5f«OQO®ll O O M er t-t
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Alemania, Austria-Huñgría y F ra n d í,  
trabajan por ©1 aumento de la producción, 
r»u»Ei para 5 abriéndose mercados en Turquía y  M a itu e -
cuantos estultos critican p hablan de 
superioresá su nivel ideomeo, vida no» «sü lte^un
un lenguaje que ie df ja  áj cualquiera turu­
lato.
¿NO cree el lector, al escucha? tales ex 
presiones, estar oyendo 4 D.® Beatrie lla­
mando al espejo hechUo de cristal, quirote­
cas 4 ios gaanies, apropinquarse al aproxi­
marse, c«iÍfo cosíísímío 4 »u*c»ra, trÍpi,ulo vi- 
rey del sol al f&rol, cálamo ansarino 4 k  
pluma, camerino vaso débil al tintero, «fío • 
pa licor á  k  tinta, y  prorrumpiendo en otra» 
B&niiéces, iñcapácss de salir por otra bocá?
¿Y á^nde está entonces el modernismo 
de esa iüesatura ambiénte (lispéasenme 
que mé coitsgie) cuando no és más que una 
casi sin diafraz, del cuiíeraniemo.
tántíaimo para que la  vida nos resulte un 23, un 27 y un 33 por 100 más cara, por or­
den relativo, que en la» tres citadas nacio­
nes; una forma muy cómoda de aumentar 
el capitsl y  el alza de k s  acciones de esta 
industria lucrativa.
Enrique A básolo.
INFO R M AC IO N  M IL IT A R
P I O »  y“  e s p a d a
Sa ha dictado una disposi. ión para que 
los cincuenta oápitaaes y cincuenta y dos 
primeros tenientes de infantería, alumnos
liotigias lógalas
R ® n i» l6]x— El domingo celebrarán una 
reunión Iw  representantes de k  industria  
y c o rm e r^  de M ákgc para pedir al Gobíer- 
■qua BoJucionen de una vez el
copia. . ^______
_ . _ -------------------  r.-A 1 ¿Geaocen los lectores el drama de Calda-1 que vuelva 4 atosigarnos con el rematádí8i-|¿g la, Bgcuek Superior da Gaesis, pasen á
das y sinmás finalidad que la del | ró n d e la  B sica hay 6wri«8|m o m al gusto de aquella época,? Í 8ltuación de excedentes e n k  primera re-
seguir sosteniedo los vicios y  lasl®®*®̂ ®̂ *̂ ®̂ ® ico» eiawtof? Pues,, bueno. Con el objeto da | Conceptúo una obra verdaderamente I «15̂  ̂eóbrando ei sueldo entero da activo,
corruptelas de que tanto adolece I ridiculizar el vicio contrario 4 k  natur&li-i bienhechora íasti'g&r sin piedad eaa reac-1 sido baja en el ejército el capitán
nuestra administración en todos sus ! C APITU LO  I I I  |dad de la  elocución, llamada tfaetación,|cioEaris, mejoy que nueva, córriénte lite ra -ígg infantería don Francisco Morales Ara-
ó rd e n e s  V  e n  sus fn<?ec i  P ©  lías fa is ic io n © »  d© l a  S o c ie d a d  |creó en esa obra, el celebradíaimo dram a-1 jia , y aconsejar, disaadir M u s  cultivado-1 g]i. ’ | ' cfirmercio di
En lo aue toca al A v u n ta m ie n t-o  i A rt. 7.® Siempre que alguna suestiónhurgo, el persoúaja que bautizó con elnom-U sb á que e m p r e n d a f i^ s ^ fa .  Porque n o l ^Desiinós en Guardia c k iL -C a p itá n : I  
la Sociedad d e  defensa d e  In s in t-p re ’ litñportante, relacionada coa los fines de es-jbre de Beatriz, perkeía  encarnación d©lI ge olvida que con 8̂ | ^  *,^% 8lc a lte ra m s -m  García Muñoz de la originado por las frecuentes fa k i-
“ r e p i t a  Júnta lo  demande, la Junta podxá y debe-! culteranismo. ' im o, 7 óeuu 4 perder y |c ia  de J&én, á la quista compañía, de k |
P«. i?np nnr mp rn « o ¿ jgg gggglgggg tratar y re-j Como es natural, coa un troeito de eBaUaa estrakki^f'cénS^fó atacar 4 ks ia-|niigmâ  ̂ a » 5 v  i B®faftoÍ(iSsx.--Ayer falleció el niño
solver él asunto ó asuntos puestos á la or- “estrafalaria literatura, ©n que Góogora hk| teiigeucias ;;mái>SO|^és y serenas de au| pjjmeros tenkpt€s: Don Antonio Verea® 
den del dk. |zb el mayor gesto, se sien bástalos guasdaitiempo, y 6|ntp]piúr j^guno sus reales. |Bsjarano, da la comandancia de Sevilla, á
Art 8 ®' Así mismo k  junta directiva hántones. ¿No han da reírse? Al hombre que | praoüoarkk.si eí^^ deber de toda pin-1 Hueiva; don Angel Sáínz-Ezqueira y 
esté obligada á convocar 4 ks clases asocia-1 no íhabla con naturalidad, siempre la he 1 ma bien co^ts^ y,W toda cabeza con orga-1 sozae, de la ĉOniandaaeia de Granada, 4 la 
das siempre que lo pidan por escrito siete (oido llamar fáíuo, tonto ó cosa parecida ; |i5iz&olónp,eHa%.>Y'conste que no vanin-jdieS&ataiiáe9r: ^
señores socio». iquiejaeacsibe sin esa condición haca soape- i ciaídas aquí a l ' « a b é z a ,  n i mi pluma. SI |  _-.a i  generát üé división, don Diego F i-
A rt. 9.® Para k  defensa de los interesas ] char de su siaSéresis, y el que para e x p e -1 apeaar de íM o , pesiseyerasen en sus trece i  gueroa y Heráánd0?>8e le antosizado pa-
tíATip fme hácerlino Kdaildp» rlp corriente, nerdóneumei... aiav nn rAsJil^clsi en aitaacióii dé caar-
Junta Municipal de Asociados, un 
poderoso elemento para combatir y 
rechazar aquellos acuerdos que no­
toriamente sean perjudiciales para 
la comunidad. Mas para esto es pre­
ciso que los asociados que pertenez 
can á esa Junta Municipal estén
siempre en
""y '"^ î^^ '̂ l̂éntre ellos ks peticiones á los poderes pú-̂ I - ....  ̂ b- - ------ ------------ao ae noy en aúelante lo que ahora|b¡icos autoridades y corporaciones oficia-fdenar 4 una doncella que «a haga cargo deltas, ni gkuaos| ni otras cosas con que por 
ocurre: que los mismos concejalesiigg^ las reuniones y manifestaciones que se.|un espejo que aquélla trae en k  mano, y|fthí los baqtiza|.; me lamentaré, dentro de 
que en los cabildos del Ayuntamien- i juzguen convenientes, loB,recur«o» de alza- |qu8 le dé los guantes diefe; ’ ’ ^
to proponen y acuerdan un arbitriolda y de queja, así coma .ks demandas y | fámula «quí?
ilegal por servicios públicos que nol querellas que creyese'inápaeóB&ble y cuan-*
existen, ú otra exacción á todaslks 
luces absurda, perjudicial é incon-P®̂ ^̂ ®6i®̂ ®®̂ 2,®yeniente, son los^ue^uego,/const:. ^
nente de Defensa y k  adfei4st7éció« coma-l 
nal, k áífeeííva píüp6na/̂ íl!'ffl;p''íi que ase ‘
tratedeeleccionKs paíM ip^  del Leonor, que trata de dirigirle la palabra,'
Ayunkmientó, siías*ál&icuérdaú ir á hara slnceiarse de un kvecillo desliz, con- 
iOB comicios, df que |tittuá;
tuidos en Junta de Asociados, san 
cicnan tales acuerdos; porque se da 
el casó, que hemos presenciado to­
dos con deplorable frecuencia, de 
que á las reuniones de la Junta Mu-
— Qué es lo que manáaa?
— Qae abstraigas 
db m i diestra 1 Lbérsl 
este hechizo de cristal, 
y las qnlsotseaB traiga», ^
Enes¡:áftdoséIus:>gO con sa h?rm&»a Doña
mi huiqjldad l^eraJia» de que sún en núes 
tros tiempqs tugam os que padecer doñas 
Beatrices  ̂ ]:
5 j| Eduardo L . Bud|n.
Mejor marca.dfl cemento pértlandconooida 
C)eiaa©ffito>Apid«, Oe-sairátc) blánco. 
üol oí' éa p £( r<«. ce iixepáoé 
Precio» económico», convencionales. 
DepoBitario genera!, caza de g^lejc© MiüV- 
tln  SlArtóir, Granad», 61.>-Mákga.
don Francis0  fa rre a  y  Liso.
pssisa Hoy
Parada: % rfeóD.
Salvado; Lara Gómez, hijo dal antiguo re- 
pabiieano dón R ifae l Lara, 4 quien damos 
el péaáme.
G a e tO H .—Entre obligatorios, d iferibks  
y voluntaiiCB, los gastos de k  Diputación 
en el mes actual ascienden á i 07,372‘23 pe- 
aeU».
P a la o i r a .— En un escaparate de la ca­
lle de Larios se halla expuesta una pulsera
- i ü i  coronel qa utayor, non u íib - ¿ j^e, encontrada en k s  excavaciones de la
tóbal A g u ik i yKCaatañeda, jefe de Estado 
Mayor de laíiqápit.ania general de Galicia, 
pasa destint^b al Gobierno m ilitar de Céu- 
ta, en permuta con el de »u mismo empleo
B e n s f l n i o . —El próximo viernes se 
verificará la anunciada función á beneficio 
de la Sociedad del Clima, organizada en el 
hermoso pabellón cinematográfico, PaZats 
Boyal,
E l referido espectáculo, en el que se
Hospiiai y prévísiosos: Capitán da B a r- i exhibirán k s  polículas que más han Ha­
bón, don íf§é'A M radí? . ‘
Cuartel: ÍExtremaduBa, Capitán, D . An­
tonio Albiñans; Boíbón, otro, don Vicente 
Rendón. r i ;
Gaaidiár lÉxtiem^dura, Primer teniente,
mado k  atención en esta temporada, pro­
mete estar concurridísimo, á juzgar p e r la  
animación que reina en una gran paite del 
público que asiste diariamente al referido 
pabellón.
- i# • :
;v ,s
i
D o s  EDlCitOi^S Di& BU S S I  ® ^ 6 p n a .la a ítmsMgmaue^
Juevóa 13 dé Septiembre dé 1906
Gran Nevería
Ú.B M a im e l  R o m á m
{antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema vainilla.
Desda las 12.—Avellana y Limón grani­
zado.
Se sirve aqní la «rica Cerveza Pilsenei» 
legitima alemana, marca «Grnz Negra» á 
75 céntimos la media hotellf.
,  -  -- toJ í í »
iu D r -  de a ZAORA LAHa I a
Y MEAfil«©-»©©r5M®ta .
fe¿la, marques de GUADIARO ntm. «  
’ '  fTravíBtíA de Akínoe y Beatas) O
S E  A L Q U I L A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agai- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
Las de platino briUo,color dé áO cts. á 25 
Las de platino iluminabas ¿̂ 0 35 cts. á 20 
Las de platinanegras id. d¿\' 25 cts. á 15 
Copias de cuadros de MuriHOji Rnbens, 
etcétera á 30 *
Vistas de Málaga en colores do SÔ ct. a 10 
> > > » negro » 10' » d 6
Albums privilegiado con 8 viat^* ©n
VENTA A ESTOS FREOIOS EN
Calle Nueva níim. 1, Otmisería.
Calle Larios núm. 6, Papelería.
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Gons.titución, Estanco. 
Calle Granada, Sst y 36, Quincalla, al 
lado de la Botica. \ ^
Calle Larios, 3, Camisería Yfiarritn,
colores y papel y sobres para escribir C r ia n d e s  d e s c íi^ e n to s
á  r e v e n d e d o r e s
una extensa carta 15 céntimos. >
EBOAROHA FINISIMA para decorsv 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. loa lOW 
ramos.
Postales en Color para forros de ísom* 
bíí^os y otras industrias desde UN cdn-' 
una. E
Pedidos por mayor, Dĉ î mingo del Río 
^Oompaiifa, 40, piso primeríp.
No es establecimiento y át
PISO P A R T Ick iA E
B n tre  esfetaB .— En la calle de Hernán 
Ruiz cnestionaron anoche dos individuos 
degenerado», resultando uno de ellos con 
una herida incisa en el brazo izquierdo.
ESEIQP ESPEU DE DMJO
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DlRiaiDA POR
B .  A n t o n i o  E u lz  J i m é n e z
Horas de olasa de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
^ S cb le sa lie n te s , 67  y ;d e ¿ é l lo s  c o ! i
I.’ y  2 .'‘ e n s e ñ a n z a
Gowcío y Carreras especiales
Alumnos internos,medio-pensionistas 
y externos
9 8 , T o p r i j o s ,  9 3
IndnntpIsloB .—Ciento treinta y dos 
industriales se han inscrito para fomar par­
te de la Junta de defensa que se organiza.
Ü od a .—Han contraido matrimonio la 
señorita Carmen Garda Pacheco y don Ma­
nuel Otaola Soto.
M a tr iéu ls .—El 15 quedará abierta la 
matrícula en la Escuela de Industrias y Bs 
lias Artes.
Briba ata.—El Ayuntamiento saca por
y que si dispone de ellos vaya á la cárcel.
¿Qae éato nb es posiblf.? Preguntádselo á 
jlós hermanos Cásmen y José García Chica
cal,á dos mese» y un día de arresto mayor.
Para la mayor compresión del asunto de­
bemos advertir á nuestros lectores que si 
bienios procesados dispusieron de unas 
fanegas de trigo de su esclusivá propiedad 
aquellas ee hallaban embargadas pOr él ad-
P í® ip n p u ««to» .—Los presupuestOB 
B oeá n d a lo .—Más que regular íqé el municipales de Cártama y Arriate se hallau 
queprodujaronhoy enlacallñ de la Peña ¡de manifiesto al público, pavesa debido- 
núm. 11 los inquilinos Manuel Fernández, I ©xámen, en las respectivas alcaldías.
Antonia Solano Cabrera y Dolores y Auto-1 Atiemao.—La guardia civil do los ses- 
nia Cabrera, siendo denunciados al Juzgado!pectivos puestos hadeeomisaSo las siguien- 
munioipal correípondíente. , I  tes armas, cayos dueños carecían de la co­
pos* dcoBobtsdlBntaa.—Por deaobe-|irespondiente licencia : 
deiser las ordenes de la Alcaldía han sido | A los vecinos de Marholla,. Mr. L. Wet 
denunciados los conductoies de los carros I tenglon y Jo*é Gallardo Moreno, dos e»co- 
íaeneros núm . 93 y 402. i peta».
P Ioga n t30 «satr» | A los de Yilianuova do Algaidas, Anto-
Lts hermanas Antonia, María y Ana Godoy|nio Laque Galvez y Juan GranadosíGómez,
Qodoy tuvieron ayos cierto disguslillo, dolí una pistola y un revolver, 
qne resaltó la primera con varios arañazosj Al de Olías, Antonio Torres Cuevas, una
en el cuello. | escopeta. „ . ,
Tip«n b o t ijo .—-A las seis de lamaña-| © a tom elóa —El guarda jurado Manuel|vecinos de Periane, que hoy han ocupado 
na de hoy llegó á Málaga el último tren bo- í Martin Cantero presentó ayer en la Gaso-|hno de los banquillos de esta Audiencia y 
tijo de la tempororada de baños, coa t?es-| Cuartel de ía guardia civil de San Pedro á|qne serán condenados, según la petición fis 
cientos doce vi» j aros pioeedentes da Sevilla, I los gitanos Fisncisco y Antonio Cortés He-'
Córdoba, Granada y Linares.  ̂redia, autores del hurto de cuatro arrobas
A u to p s ia .—Hoy se le ha prafiticadO|de carbón piedra, efectuado en la deaembó- 
la autopsia al cadáver del suicida Francisco I cadura del río Quadalmedina.
Fernández Malatô  I A los cañis se les ha ocupado el carbón
BobPo nnn O upsolón .—Edta tardefy la burra qué lo conducía. .
hemos visto prestar asistencia facuU&tival Uji3sJu«s'g®.—Los vecinos de Benao-i°̂ *̂̂ ®̂̂ *̂’̂ ®̂ *̂ ®®bntribuciones. 
en la casa de socorro del distrito de la Ala-ij^n, Francisco García Ramírez (a)yalenfín, vr.
meda á un niño atacado de difíerís, y como, j^an Benüez del Valle (a) el Pintado y Juan i  f  í  Jn.f i í S
tenemos entendido que estas curaciones | gama Gago (a) Chibaba, decidieron correr f e ^  
deben hacerse á domicilio, llamamos lajunajaergecita, y después de embriagarse o ^
atención de quien corresponda. L q café de dicha -villa, recorrieron, las  ̂ reclusión por el|
A e e ld s n to  m »»itim © .—En ágQásIcalle», ya de madrugada, cantando, gritan- 5
de Eslepona ocurrió ayer un desgraciado |¿q y escandalizando á más no poder, 
áccidente, que ha costado la vida á dq8| Como no podía menos de ocuésív, dada 
hombres. fia  tesitura de los ánimos, los compadres
El falucho de pesca Lista, que se hallaba|concluyeron por ref ir,' provistos de las res- 
tegunda vez á subasta el arriendo del arbi- Ifrente á dicha ciudad, al hacer una virada, ?pectivas herramientas ;̂ 
trió sobre espectáculos públicos,b»jo el tipo fchocó contra su costado una enorme ola| Giradas á la intervención délos señores 
dñ8.366ptaD. |Q[U0» de rebote, cayó sobre una barqu illatricorn io , los juerguistas no llevaron
La licitación tendrá efecto en la altaldialque estaba próxima y era tripulada por tres ¿ j^ás adelante la broma; dando con sus hue- 
el 13 de Octubre próximo. ihombres, haciéndola zozobrar. I sos ©n la cárcel.
Apvebenalóza;.—Los carabineros del Por pronto que los tripulantes del Lisia | El auxiliar de la escuela de niños, don
quisieron auxiliar á los náufragos, no pu-| Nogueras, qnií casualmente pasa-
dieron impedir que dos de ellos pereció- ̂  ^  gitio de la trifialca, recibió una bo-
ran ahogados y solo lograron e?;tra0r 
vida á Miguel de los Reye», que hoy ha Ue-| 
gado á esta capital á bordo del expresado | 
bergantín. i
El juzgado instructor de Marina entiende | Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en el asunto. | en esta Tesorería de Hacienda 161,954*00
T a rifa .—La alcaldía de Campillos ha| pesetas, 
remitido á este Gobierno civil, para su de~Í —•
Mda aprobación, la tarifa de arbitrios ex-| Per la Administración ha sido aprobado 
traordiñarlos. • |el reparto del impuesto de consumos del
Hox’oliftta di« e lm fae.—En la Cerve-|año actual del pueblo de Arenas. / 
cería «Gambrinua», acreditado eetableci-
mienio que con tanto acierto dirije nuestro | poi la Dirección general de líy' Deuda y
, ¡l-ilC /Í3E fflA :>G E R E R A i;f T E G M C M  Plaza d»i
DIRECTOR:■D.\Ang0liBlancotBerjQet,’uj| ô.;en¿CIÉiNGIAS FISICO QUIMIC.t̂ S  ̂ ^
VlCEDIREGTOR'í'Y SEGRE’̂ 'RIO: 'D.: Manuel*Agüih^^de. Castro, Ldo.- ên FIL030FI.V Y'LETRS.S
e s t u d i o s I b  c o m b r g i o . V  c a r r e j a s  r s k e g i a l e s
P R I M E R A  EN ’'BEN'AISrZA E L E M E N T .^ ^  Y  S U P E R IO R  \
Gabinetíde ,F£sica..-Labotó(torio ,de Químíc%Col%ciones_ de H iston a ^ a tu n ft^
... • .Localamplio,.ven^ado^é.higiénico, comeeTtifieatof^ultativos. _ \ ,
R E S U L T A D O  -EN. L'OS •■'e X A M E N E S -D E  M A Y ®  ^  JU N IO  U L T I M O S ^  
R E S U L T  ^ ,t p ío Q ia d 9 í f io n « ( - ; 'S 8 ft ? ío t a b le s ,6 0 ;A p í^ b a á o s f , :1 4 4
NUM.
Compañía de Segurdif contra Incendios, Explo¿\4onés del Gas, dpi Rayo j\de los Aparatos
de Vapor.—Fundada en 1843.—AutorizadaI| ôr Reales órdenes y decit t̂os en España, 
Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, etc. \
ESTABLECIDA EN PÍRI3, CALLE MENARS, ^UW. 4
EN BáRCELONA, PL&Zá DE CATALüÑ.l
g a r a n t í a s  q u e  o e b :e g e  l a  g o m p a í í í a í ^
Capital social . . . ¡i . • • • • • • Pésetas 6  0 0\ 0 ,00 0
Reservas . 0 0 0 ,0 0 0
Primas en cartera . . * • • • • • » 6 5  0 0 0 > 0 0 0
Total. . . PeBé5»s 83.000 ,^
Pta». 6 7 .0 0 1  678..7Í6 
115 O O P ,¿too
Recclén ses amela 
El domingo próximo marchará á Anté' 
quera la sección segunda de esta Audiencia 
compuesta de su presidente Sr. García 
Vázquez, los magistrados señores Sanz y 
Morcillo y el secretario Sr. Sarria, los cua­
les regresarán el 10 de Octubre, pues los 
juicios que han de celebrarse son numero­
sos.
puesto de Bobadilla, Andrés Barón Jurado 
y José Teves Olivares, han aprehendido 
28 kilos y 500 gramos de tabaco de contra­
bando,
B a fe rm o .—Hállase enfermo don To­
más López Bariqso, á quien deseamos ali­
vio,
M fignetlzadop . — En Marsella ha 
muerto el célebre magnetizador OnoLoff. 
victima de un desgraciado accidente.
M a ltsa .—La alcaldía ba impuesto las 
•iguientes multas por infracción de las or­
denanzas múnicipalee:
De cinco pesetas á don Enrique Varde- 
quin, núm. 24 5.** de la calle del Salitre y 
de igual suma á Ana Gómez, María Soto y
Enfermeilades de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocafia Mar- 
|tínez. Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
[ procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
particular amigo don Alejandro Soiís, se | clases pasivas han sido concedidas las si 
Dolores García vecinas también de dicha i sirve ia horchata de chufas, aquí casi des-|gQi«ates pensiones : /
calle. iconocida y que seguramente hará desfilar | Doña FlOrenéia .Martínez Gil, viada, de
A e o id « a t « 0. -  En el Gobierno civil selpor la Cervecería da calle Maiqués de La-|don Francisco Martínez Maesio, ofielai de 
han reclLido los partes de los accidentes i ríos á todo Málaga, | quinta clase do Hacienda, con 375'^éEeias
sufridos por los obreros Miguel Pérez Ló-i El precio del vas© es el dé treinta cénü-| anuales. ;
pez, Salvador Rodríguez Niivaez, Josóimos. | Doña Caridad y doña Aurora Rodríguez
Bueno Sintisteban, Joié Vilíalba Gómez y I Casa í*«©om «adafia—La Fibrica def pozo, huérfanas de don Pedro Rodríguez, 
~ ■ Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7, í jefe que íué de eriación dsl cuerpo dé telé-l
6B la que debe visitarse. | gratos, con 750 idúm. i
20 por 100 da economía obtiene eiquei Doña Vicenta Bt̂ aaniila Peña, viuda de| 
compre, pues son precios de fábrica. |don Cipriano Peña Qüintana, torrero de 
Inmenso surtido de todas clases y tama-|;iro, con 550 Idem, 
ños. i Déñ* Trinidad Cíipelo Martínez, huérfa-
Vlnagp® d® y « m « .—El más supe-fna de don Salvador Capelo, juez que faé 
riOff por sa pureza, buen “paladar y fuerza |dis instrucción, con 825 ídem, 
natural. Vda. de José Sureña é Hijos. Callej Doña Amalia Escribano Hernández, viu- 
Strachan esquina á la de Larios. I da, huérfana de don Manuel Escribano Me-
Plata^a®.—Muy finas, en todos colo-f na, oficial que faé del cuerpo de Correos, 
res en la Droguería Modelo 0*60 céütimos|con 550 ídem.
libra al aceite PREPARADAS. | Doña Isab&i López López, viuda da don
«Sil C©©n.»© © oa»áI© s Hya®®»| Fructuoso Vijceate Gasa-Rubio y Ruano* 
deJoróz, «0 vende en todos loa buenos e«-1 «yadante primero de obras públicas, con 
k¿blecimiea4es de Málaga. 11,150 ídem.
QliielimPOB napeFÍOPe® de Alhau-| Doña Filomena Peláez Rodríguez, viuda 
íín, los mejores para sembrar, pues dan|de don Antonio María Cáliz Val verde, ma-
Franeisco Medina Peralta.
Oaaa® da a o e o ?2>o.—En la del dis­
trito de la Alameda fueron curados:
Ana Guerrero Burgos, contusión en am­
bos ojos y pómulo izquierdo, dorso de la 
nariz, lado izquierdo del pecho y tercio in­
ferior del antebrazo derecho, en riña.
Adolfo Fernández Galaíat, contusión en 
la pierna izquierda.
Ana Grene Padilla, contusión en la re­
gión carpiana izquierda, por caída.
En la del distrito de Santo Domingo:
Antonia Godoy Godoy, do arañazos en la 
cara, producidos en riña.
Teresa Gómez Jiménez, de una herida en 
el brazo derecho, por mordedura de perro.
Mario González López, de una herida en 
la región occipital, por accidente del tra­
bajo.
En la del distrito de la Merced:
Juan Jiménez Márquez, tres erosiones en 
la parte lateral del cuello, en riña.
Miguel Ledesma Molina, herida en el 
brazo izquierdo, ocasionada por mordedura 
de un gato.
José Muñoz Lavado, herida contusa en 
la frente, por calda.
Fernando Flores Campos, herida incisa 
en el borde de la región carpiana derecha, 
accidental.
«SI O ogn ao  G oasála®  B yaao»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen guato.
,O u a  «1 « s tó m a g a  i  intestinos t) 
Mliaür Matamacel de Sáie de Savias.
F é l i x  S a e n s s  C a l v o
Recibido los artícalos de Tempo­
rada, esta Gasa lo pone en conoci- 
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex* 
posición permanente en ios aparado­
res ó infinidad de novedades en algo­
dón y lana,* artículos de caballeros y 
géneros de puntos, offeeiendo esta 
casa como es costumbre precios muy' 
ventajosos. . ^
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrigos y 
toda clase de prendas para cáballe-
Capitale» asegurado» en 31 de Diciembre de 1904.
Sinieetros «atísfecho» hasta iguáJ tocha. . . . __  „
'COTIZACION OFICIAL 'DS LAS ACCÍ8N1S DE LA COMFAIA EN LA BOLSA DE PABlS
Degembolsq en efectivo, 4 0 0  pesettki 
4 ,0 0 0  pesetas \
\
Capital dé cada acción, 1 ,0 0 0  peseras.
Cambio corriente,
SnbÉector en Malâ, Etordo Fajpo, calle Jnan Biiez fiateía, nim. I
sido ejecutada la matadora del genC
Rorbéte del día,—Mantecado.
[Óiísde medio día.—Turrón de G5joña. 
P^Jos durante la presente temporada: 
Avenena y granizado, un real va­
so; Man^esdo y toda clase de sorbetes á 
real y mediL®*Servicio’4 tft̂ míeiilo «ín aumento de precio.
IFRAW Q U ELO )
(B a ^ ^ ic a s  al Creosota!)
Son tan eficaces, queipa© l°s casos más 
rebeldes consiguen por fy evitan al enfermo los tr«s\prnos a que da lu­
gar una tos pertlnáz y vlo.'et̂ »̂ permitiendo!©j _______j ___.« i- I____ .-''«K'tiniianda sn osadescansar durante la noche. Cobtinuando su 
se logra una «curación radical». '4
Precio: UilA peseta
Farmacia y  Droguería de FRANOk̂ ®!*®- 
' Mof.-MALAQ#\
oesseĉs.*
P A H A  B A J ^ A R S a ..
EN
Abrigos confeccionados, última no­
vedad 40 pesetas.
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable. I
En el Almacén da Curtidos de calle de’ 
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se; 
reciben los encargos. |
lut&tupale® de Agua® de 
Lá. TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) para baños generales y lo­
cales. Gur^n: raquitismo, debilidad general, 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado su uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías
gistrado que faé de la Audiencia de Palen- 
cia, con 1.250 idem.
¡ Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido acordado sea devuelta á don 
I Antonio Villar Urbano la suma de 8*22 pe­
seta» por el pago indebido de la contribu­
ción industrial.
MARQUES DS LARIOS, 8
Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra-. 
t&do al efecto.—Exquisitos refrescos valen-- 
cíanos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especíales sandwlchs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios samamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de Puerto Rico, con leche 6 sin cHa 
á fO cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acrediiada marca Cruz del Campo, 
Ide Sevilla 15 eíŝ , bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Laiio 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
'Minn.
Do B om a  \
* Se han descubierto escandalosos abailíós 
en'^1 convento Retiro della Adolorato. i 
pWece que la abadesa y otras mosjüg 
expfi t̂aban á las colegíalas, sometiéDdoi{í)i 
á dux'q» é incesantes trabajos y castigándeÍN 
las bmtalmeate mediante la aplicación dip 
diversiw aparatos de hierro.
No olwtante prohibirlo ios preceptos re* 
ligiosos Obligábanlas á jurar que oiridar 
lían á susVpadres y pariente».
Aiganas hograi on fugarse y otras ítlMe* 
ronlvíctiinasNñ© tos atropellos;
El deacubiWiento de eetolí abusos »'̂  
debe á una colegiala que pudo huir, tras» 
ladándose al liOapUal, donde falleció ii 
cansa de los martXTÍ©» sufridos.
La abadesa y s monjas fueron pro» 
cesadas.
El escándalo ha i^ipresionado enorme­
mente.
De Lon<íü!i'eii<
En el caso de que Mr. iTálU.eres hagann̂  
^sita á Inglaterra,lo verifilí;aú̂  en la segua-̂  
da quincena de Noviembre.
. El rey Eduardo lo invitará á'|s al castillo 
^ e  Windsoi y á una cacería en Grandbo» 
ur¿je.
De Btirma
Lo» véstndiantes organizaron nna mani- 
festacíóllsde protesta por los atropellos dle 
los croat^ Zsra j  Fiama.contra los italiíi- 
no«.
Ante el ótonsulado y la embajada aa8tría> 
CCS silbaron largamiente los protestantes.
La policía togró dispersarlos.
El diputado Drede\iti8tá Bazziglai anun­
ció una interpelación sobre el proceder de 
loa marinos austríaco» durante las manio­
bras, y acerca de ios atropellos de Fióme  ̂
Zara.
d e  F l o r e n c i o  H u r t a d o
S7  y 39 , jHr«®v», 32  y  39
Ultimas novedades procedentes de las 
mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en to­
dos sus artículos.
Especialidad en el corte de camisas y cal­
zoncillos á medidas para caballeros yniños.a»<tcnM«wi«>z.c<P<m
_  , . ,  .-I , TV 1 « Depósito da nieve, á precios de fábrica,Hoy han sido consütuidos en la Deposi-f ĵ j y
Despacho á todas horas.
8. MARQUESDE LARIOS, 3
;t&ria pagaduría de Hacienda loa depósitos 
[siguiemtes:
Varios del señor Depositario pegador.
y casas de baños. Depositario en Málaga, i  importantes 220,50 pesetas,por retenciones I ¿¿T 1  T  T X rT \  A
Farmacia de Caffarena. | de haberes á los individuos de clase» pasi-i i i  i i „
Blol-Í4B®a, véase 4.‘ ........  «í ??
Para coinprarks en f e  
mejores condlcíonesvísilar
plana.
ó s ai 
vas del mes de Agosto último.
Unico dentífrico higiénico el LICOR DEL 
POLO. Confirmado 36 años de rída y sus 
enormes ventas de mil frascos diarios.
P á p e la s  p«?ai IseMo®.—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en I&s 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
Sa®e:»lbir una P ó liz a  d s  S eg u -
xo sobre la vida es el medio más eficaz y 
menos gravoso de crear un capital.
Los tipos de primas de las tarifas de la 
Compañía «La Gresham» son de les más 
moderados. Las condiciones de sus Pólizas 
son muy liberales y carecen de astriccio­
nes innecesarias.
«La Gresham» fué fundadá en Londres 
en 1848 y 86 estableció en España en
Oficinas en Madrid, Alcalá, 38.
Barcelona, Plaza de Cataluña, 9.
Bilbao, Sombrerería, 10.
Málaga, Marqués de Larios, 4.
Raptor* eaptui*8).dlo.—Eu el taller de 
bastones que hay en la calle de Sta. Lucia, 
núm. 22 al 28, el inspector de vigilancia 
Sr. Díaz Alonso detuvo esta mañana 
Francisco Teba García, de 37 años, viudo, 
autor del rapto de la joven de 22 años, Ro­
sa Torres Alvarez.
El detenido fué llevado á pres ncia del 
Juez instructor de la Alameda, de donde 
•alió á poco en libertad.
C H oquo.—En el Puente de Tetuán 
chocaron un carro faenero,propiedad de Jo- 
eeMillan,yelcoche de alquiler núm. 99, 
resaltando este último vehículo con algunos 
desperfectos.
D vM lnfeeolóix—La brigada sanitaria 
desinfectó hoy las casas rúm. 2 de la calle 
de Agustín Parejo, 100 del Camino de An- 
teqneia, y 6 de la calle de Villarroel.
Pároli®® R lo o tro -Q u im io o , —- 
Véase el anuncio de cuarta plana.
Operaciones eíeetuadas por la misma el
día 11:
INGRlSOi Féseta»
ixisteasia .anterior 11.807,91 1
Cementerios. . . . . . . . 86,50!
Matadero. . . . ' .  . .  ̂ . 527.27Í
Bicicleta».................. ....  * í5,00l
Aguas.......................  . , . 10,001
Tablillas para carros agrícolas. t,oo|
Fincas y censos........................ 45,00|
Dos obligaciones del empréstito
terminación Parque. . . . 1 .000,ooi
Total. . . . . 13.49t,78|
PAGOS i
Jornales arbitrio pescado. . .- 173,5.0|
Premio administrador pescado. 12,49|
Socorros domiciliarios (?). . . 225v50|
Créditos anteriores á 1905 . . 125,00
Condaccíón enfermos al Hospi­
tal . . .  . .................... 8.00Í
Conducción caballerías á Coín. 15,20
Carraojes................................. 49,00
Trabsjos y gastos terminación 1
Parque................... .... 952,02
T o t a l . .................... 1,560,71
ixistencia para el 12. . . . 11.931,07
>8 U c i ZK16S CS.8 t X I t l Q l O *  s  / N  1  * fDon Juan Peralta, de 624,21 pesetas pa-IGraR Camicena reguladora
ra responder de cuotas de consumos dell CAILI-Kí ® AM JU A N  núm . 3 
o actual, impuestas en el pueblo de Al-| Carne á gusto da3 consumidor á loa si- 
hftuiín de la Torré. | guientes precioa:
Carne de vaca con hueso, la libra 5  rsa- 
WsaisaívB® fies.—En limpio superior calidad, la libra,
XSAisa.A'AM.gg . i 8  rs.-~Ternera superior IS rs,—Carnero, 6
que| —serrioio á domiitúlio.—Sa adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las
Terminada la comiaión de servicio  ̂
le trajera á nuestra capital, ha si|b pasa
infantería de Merina don Eduardo Ordófiez; che está abierto. ;
Trigueros. i Todc» los mesesV se hará una rifa de ulii
Ha sido multado el patrón de una bar-; de Manila ó de un precioso;
ca de pesca de la matrícula de Vékz,infracción da la lev da naaca  ̂ |del publico, teniendo derecho á una pape-mrraceionoeia ley ue pesca. lleta para dicha rifa toda persona que coV
Don Manuel Segura Castellar, vecino ¡,prc en esta casa una libra de c a r X
de Teme del Mar,ha solicitado autorización 
para vender á don Francisco Diez una em­
barcación de su propiedad.
cgBíinsrMíÉmBS
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
esta mes y que ha correspondido al núme­
ro 572, doña Measedes Muñoz García, habi­
tante en calle San Juan, IR________
13,491.78Igual á. . . . 
á que ascienden los IhpesoiSr 
£1 Depositarlo municipal, Luis de Messa. i
Aens^ciósi
Envista del favorable restíltedo de la' 
prueba, el fiscal ba retirado hi^J 1® acusa­
ción que por el delito de lei^Bcs pesaba 
sobre el vecino de Vélez, Ju^ Domenech 
Spínola. ' ,, : ' i
JL® obiiqBetai de q leslde ' I 
No sabamoft en cuanto lenama valorada 
el alcalde de B anadalid la maqueta que 
usaba en Agosto del año pasafo, pero de­
bía ssr de lana bastante c&ñm cuando el 
fiscal ha pedido hoy la pena dW seis años y 
un día de prielóxii para Fí&n<|sco Ortega 
Ramírez («) Ganga, porque al ícatar aquél
m m k  DE GHOOO'JTES 
nA ABEJi
Chocolates selectos fabricados con
cacaos de Guayaquil, .Caracas y Cey-) 
lan, con vainilla ó canel .
Especialidad en cafés tostados Vi 
/crudos de Puerto Ricoj Moka, Jamai-1 
cay otras procedencias. ' -r ^
p; Tés finos y aromáticos de China; 
|Ceylan '  ------é India.
' Depósito: t«8felaíV),__^__^
Sobrinos de J. fierrera Fajardo
V.* B.® Ei Aic&idó, Eduardo lorres JSoj&dn. i  de detenerlo, le áió varios cor|es en la ya "
aupradicha prenda.
Es verdad que como el alca(p es una au-| 
toridad y el otro tiraba al bu)|p y ©demás) 
En la secretaría de esta Junta provincial i  es reincidente, la petición fiscal está jas4ifi-I
De Instrucción pública Aifoilso XIII en la Caleta
de Instrucción pública se ha recibido, para 
su entrega al interesado, un título de prac­
ticante extendido á favor de don Antonio 
García Hoyos.
cada.
Visitar en i& Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado
eervicio en comidas y bebidas.
Um coMteaseKtiíÉo i Servido á la carta.—Se sirven banquete»
Es indudablemente un conírlsenUáo que; á precioa arreglados.- -- -
sus bienes ros con vistas al mar.i un mortal no pueda
-Magnifico» merende-
í 12 Septiembre 1906.
file
Por consecuencia de la partida del c&id 
Asfiou», quedó restablecida la paz, después 
de varios incidentes entro ellos y del ata­
que al Banco de Francia, cu jo personal se 
vió precisado á construir una barricada.
, El cuerpo cpnsuiar llamará la atención 
del sultán sobre la urgencia de aplicar las 
decisiones de Algeciras,
De P óteí
El czar marchará el jueves en un crucero 
que hará rumbo á agu»fl de Finlandia.
De Wew Y«í*k
Se ha dispuesto que ei crucero Desmoi- 
wes marche á Kei-wes y después á Habana 
para protegeir lo» intereses americano».
Ea objeto de exémen la petición dirigida 
al Gobierno yanki para que intervenga en 
«el confiieto de Cuba.
Los insurrectos telegrafían que pueden 
apoderarse de la Habana en ocho día8,caso 
Ás que Estrada Palma no acceda á anular 
ít elección y á aceptar la enmienda constl- 
tacibnal.
■f, „ ' D©
fusron detenidos en BresUn tres 
(toaiqaist&s de distinta nacionalidad: uno 
ilal|tno, otro tmetriaco y otro psionés.
Ciósse que fraguaban un complot contra 
eVéipMftdor QuiHejfmo.
\ . ®j.ecB«íóa
i|ê ráfían de San Petersbargo que ha
12 SdptXembre 1906. 
jDeTeíFjFaBovXi
^ Se tiene noticia dé nna coiiixióa ocuiiidá 
entre ios vapores Sonta y Geíet.
Ef último quedó varado.
INo se registraron desgracias.
Re Bárcelomft
Se comenta desfavorablemente el home­
naje trih atado á Casanova y el hecho de 
que an$ pequeña niña depositara un ramo 
con una inscripción muy expresiva.
Un ini’tividuo, aragonés que presenciáfet. 
el acto protestó del mismo, calificándolo de 
antipatriótico.
Varios catalaaía tas procuraron convert- 
cerle recordando á "Lanuza pero el 
sés continoió en sus protestas, Bcabandlo 
éste y aquellps por venir á las manos.
La policía consiguió apaciguar los áci­
mos.
En los centres catalanistas ondeó la ban­
dera á media asta,viéi^08d adornada la en­
seña'con negros crespones.
—Se ha dieuelto la Soiidaridadl periodís­
tica por negarse el Poóto eafalá á admitir el 
concurso de RMiióeral, al que juzga cau­
sante de la condena de Manant.
Las coronas depositadas .ante la estatua 
dé Gásanovas fueron cuaren ta y una.
Los catalanistfts celebraron una velada 
ccumemoratira de la defensa y libertad de 
Barcelona en 1714.
Durante el reto, el delegado de la autori­
dad llamó al ordím á uno de los oradínes.
DefiiasFalmas
La captura de lo» tripulantes del Rímís- 
dios tuvo lugar en la boca del río.
Loa secuestrados continúan en el fuerle 
del cabo Joby.
Insisten los moros en exigir 3000 pese­
tas por el rescate.
Ea previsión de que se prolongue el cau­
tiverio, háblatfe de iniciar una suscripción 
pera rescatarlos-
Ráa de Rareeloná
Las autoridades esperaban ayer al señor 
Maura, probándolo ei luja dh pAÜeía que se 
hizo acudir á ios muelles.
El jefa de los conservadores no llegó.
De €iis'¿©se3r£a
Se ha repartido una alocución dirigida á 
tos comerciantes y propietarios por la co­
misión de la Maestranza, encargada de ha­
cer propaganda para resolver el confiieto 
obrero.
El doenmantó de referencia excita á los 
industriales y propietarios á que pidan so­
luciones prácticas, anunciándoles que se 
exponen á que nadie les pague los alquile' 
res y comestibles.
Termiha el escrito recomendando al co­
mercio que cierre sus establecimientos du­
rante la manifestación proyectada.
De 8 nai 8 ebA«tÍdu
A última hora se impiorísó una nueva
l 'á b r ic a  d e  P la te r ía : O lle r ía s , 2 3  
1; C om pañíE i 2 9  y  31 jsr
m m  GRANDES IXISTENCIAS.-PL ATERIA Y RELOJERIA
^ JM -M . JL1S IL S & y * ,I  Objetos artísticos de eleotro-'plaU.-Precios de fábrica
<?®mpF3s d e M h w im m  eesat©s»®Idmi5, ©Fe y, ea®a ^u® m de p a ge . ”” ' ~ ^  :
'• M ít
!P08  Sm OIOIIBB P lA M I f
,Jnaniobja en el fuerte Gusdalape, eimulán- 
dosa el ataque de variaa lanchas que in­
tentaban un desembarco.
• López Domínguez, siguiendo al rey, ca­
yóse tres veces, recibiendo leves contusio- 
nesi.
, ' Be BbdrM
12 Septiembre 1906. 
La «daeeta*
«BÉgÉBjááaiBaB Jfueved 13 áé Septiembre dé ISOS
lañes quft se dirigían á Lourdes, prorrum- 
pieron en vivas al Papa-Rey y mueras ai 
anucieiicalismo.
BlSbáo
, twpas que se reconcetraron con mo­
tivo de los últimos sucfsos han reure^áo 
ó sus procedencias.
Aoeldl®srto
Cerca da la estación de Santa Coloma de 
Jíarnes, el tren que conducía é los peregii- 
noa catalanes arrolló un carro arrastrado 
que quedaron muer-
lM»!tBla«B(!¡8IBIIg«llinWIIIW
El diario oficial publícalas siguientes 
disposiciones:  ̂ i. ^
Real decreto referente á las asignaturas i Sig ** ®»*>alíeiías,
del doctorado de la facultad de derecho. *, * n  t t «
Real orden relativa á la tramitación v -.sj ® . . ,miittwua y p&gfta de seiscientos loa emigrantes que
por interior contado....
5 por 100 amostizabl®..........
Cédulas 5 pos 100...
Cédulas 4 por lOO,...,,,..,..,,,, 
Acciones del Banco íspafía... 
Acciones Banco Hipotecario., 























El periódico La vanguardia, órgano de 
la Federación da las juventudes ibero-ame 
licanas. La sido denunciado por la repro 
ducción de dos arlículos que se juzgan 
ofensivos para'Bareelona y que se titulan 
eSois españolas? y Los dineros del sscrisián. 
De p o lic i»
. Dávila llevará ai Consejo de hoy el arti­
culado de la ley relativa á la reorganización 
de la policía.
Dicha reíorma empezará á regir el día 
primero de Octubre próximo, no habién­
dose aprobado aun en razón á hallarse á 
informe del Consejo-de Estado, cuyo alto 
cuerpo se reunirá el 15.
' Beriralért «te e«$mité
Esta noche celebrará reunión en el Círcu­
lo liberal el,Comité provincial de Madrid.
«ni IRloho*
Juzga probable este periédico que al 
reunirse las Cortes acucrdei^Lópsa Dotóín- 
guez. con el fin.de poder atender mf jor á 
las tareas presidenciales, que se* encargue 
de !a cartera de Guerra uno de los genera-i 
las más prestigiosos.
No cree extraño el susodicho diario que
han sido estafados.
B «  C astellón
Vicente Agrat disparó tires tircB derevol-l̂ P̂̂ ^®̂ ^® Martínez.
Gran Restauraat y tienda fie vinos
S O C IE T É .',
fa'A,PAVIN DE LAFÍRSE'*
Cementos especiales para toda cla^
íse de trabajos..
Las fábricas más importantes' del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción- diaria 
más de 1500 toneladas, '-ifeif 
Representación y depósitoíŜ  ' /  "
. 'énbFh.eis d» Jl. üsrrfjrt f  
CASTELAR, 5
ver sobre el rico hacendado don Juan Ge- 
brifiQ,cnando regresaba de pasear en coche.
El móvil de la agresión obedece á cues* 
uones de intereses.
S e g o 9 b «
La última granizada destrozó por com­
pleto la cosecha.
En el pueblo las aguas inundaron varias 
casas,
B o  Baffoclona
La policía detuvo é doB'huelguistas guar 
nícíónsros por ejercer coacción.
— El inspector de policía á quien se acu­
sa de estar en connivencia con los ladrones 
ha sido encarcelado.
El juez militar ha concluido el sumario 
que instruía por el suceso del organillero.
Se cree que será juzgado con arreglo-á 
lo dispuesto en la ley de jariadiccicnaa.
He «MrM ■
12 Septiembre 19Ó6, 
Agliaeldaa p o lít ica
En las primeras horas de la tarde se no-
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
inetas 1‘50 en adelanSe.
íiBlICi DSSELIOS DE aDCHÍ0
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
= 0*50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
I Alejandro Moreno de Lucena, se expenden 
i en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
y  T  .aas©». filé g f »  beidoa?
Los sellos más baratos de España son 
los que se fabrican en esta Cssa qneestá 
montada con ios adelanto» más modernos 
y po^ee un gran surtido de aparatos para 
todas clases da sellos.
José de Somodevilla.—Nueva, 55.—Málaga
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAÉ’IGAS 
PLAGAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A n tig u a  c a sa  J . M IB U M O N T  y  C .”
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  C.
Esla casa, TRASLADADA HOY AL NUM. 3 1 DE CALLE GRANADA (esquina 
; a la de Calderería), ofrece á sua disdnguidos clientes un extenso y nuevo surtido de lo» 
í artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de precios.  ̂ ^
■ Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incom parable claridad., ....... . |in|||fnn<Mi«-1TntT-------.i-*.— a—
Los acreditados y antiguosALMACENES DE DR06AS
casa fundada en 1850 porTRASLADO
A las madres de famiüa O P E R A R IA S
 ̂ ¿Queréis librar á vuestros niños délos! 
I horribles suñrimiéntos de la dentición, que I 
cop tanta frecEeiicia le causan su muerte? 1 
dadles g
LA DENTICmA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del fracco 1 peseta 50  céntimos, 
pepósitq Central, Farmacia de calle To- 
raijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
s , naeetítaa pm/ i.  líW íídeCíjM  y:*=“ ®** construida para la apertura de
Estucbez.
Alameda de Colón, 18.
C a li®  d e  C ieiieFO S n d m . 5 5
«1 «eñor-Anfión venga á Madrid para V e r i  ÍI política, hablándose
cei un elevado cargo, no vacante aún en i próxima crisis,‘̂ dobxdaala importancia que alcanzára ei
una próxi a crisis,
el eual prestaria grandes servicios al prial  ̂
á lA marina y al partidodiberal.  ̂ í c®‘Ot>rado hoy.
~  Lausó extrañeza la circunstancia deque
Navarrorreverter y Dávila eludieran la vi-
Bjcamléa d© prelado»
Háblase fie una reunión de prelados para 
tratar de los asuntos de actualidad y con 
objeto de que al examinarlos se logre ani­
mar la acción y el criterio.
Este propósito es muy comentado.
_ B úhate p o li tico 
Dícese que los republicanos promoverán 
én el Congreso el debate político.
B e  psrennpaestos
sita de los periodistas.
Después se supo que el ministro de la
MURO Y S A E N Z
F «b fflé a n t«s  d® A ls o b o l  V in le o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 34 pésetas. Desnaturalizado 
de 96® á 18 pías, la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos da su esmerada elaboración.
I IM P O R T A N T E
Antes fie contratar Segaros en las Com-11 
páfiías Americanas pídase el folleto -«Segu­
ro lAmesicano» en la librería de Duarte, 
calle #  Granada. j
©vlf
fé 3T Ẑ essta.’u.raaat
l i A  I
' J O B S  M A R Q U B Z  VñJLIZ I
PiazÁ de la Constitución.—MALAGA | 
Ofibierto de dos pesetas hasta Iss cinco 
ds la íÉrds,—D® tos  pesetas en adeíant® á , 
Seco añejo de 1902 con 17® á Otario, Macarrones á la------- rvñc / c  T» , «apoMaaa.—Varlacióa
Gobernación y el de Hacienda conferencia-i
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Xímen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desda 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios
ron extensamente.
A poco Dávila conferenció con Alvarado. 
A la salida faé requerido aquél sobre el 
objeto de lis visitas, respondiendo el mi­
nistro que únicamente obedacian á acor-
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
TAMBIEN alquilan pisos mo-
Anocba se congregaron él subsecretario hubiere de tratarse en Copsejo,
y los jefes de negociado del ministerio de, 
la Gobernación para tratar de laá líneas ge­
nerales del presupuesto, el cual deba ha 
liarse concluido fiel 15 ai 20 del actual. 
Triftlíajo.coaeluid® 
Romanones ha terminado la corrección 
de pruebas del discurso que ha de-pronun­
ciar en el acto da apertura de los tribuna­
les.
Protesta y redlameeiéa
El presidente de la Liga antidnelisla ha 
diiigido á López Domínguez upa protesta 
por los dos úlHmos desafíos celebrados, en 
la que pide que se castiguen y'repriman es­
tos actos qufj califica de aalvsjeg, reclaman­
do alpropip tiempo de los poderes públicos 
que favorfiácan la éfi-sacia de la misión civi­





Se ba descnbíerto en Bresiau nna cons­
piración de anarquistas que aa próponían 
atentar contra la vida del emperador Gui­
llermo.
Varios de los conspiradores quedaron de- 
t8nbioB,comprobándose que eran anarquis­
tas de acción.
Be Habana
Corre el rumor de que los insurrectos se 
reconcentran sobre la Hí baña.
D® TiaijfOff
Por disposición de Ralsali fueron quita­
dos los liatón e» de madera que mareaban el 
terreno concedido pos el sultán para la 
erección de un monumentp conmemorativo 
dél asesinato del súbdito francés Mr. Car- 
bonier.
La legación francesa exigirá que se abra 
una. información.
Be Bm P«tap»bu?gó
Lea revolucionarios arrojaron una bom­
ba en el mercado de Giraráovo.
Para despejar lo» sitios ocupados por la 
muchedumbre las tropas dispararon contra 
olla, reauUanáó machos muertos y heridos*
De provincias
12 Septiembre 19Ó6.
Bo San SebafBtláxa 
. Se ha inaugurado el Concurso hípico,an­
te enorme concurrencia.
Asistieron al acto los reyes, D.*’ Cristina 
y el infante de Orieans.
Correspondió el primer premio al caballo 
Sansón, del marqués de Torrepalma; el se 
gando á Miss JSeaMííF, del marqaéa de At- 
dría; el tercero a Jubilée', del capitán de ar- 
tilleiís del ejército francés, Mr. Groase; el 
cuarto á Asa, de un teniente de caballería 
cuyo nombre ignoramos; el quinto á Lutin, 
también de Mr. Crousí; el sexto á Boullê  
ím, de Rose; el séptimo á Péters, fie Gó­
mez; el octavo á Mondjere, de Plandolit; e! 
noveno á Tosca, fie Torrepalma, y el déci­
mo á Bavtur, do Loreatani.
—A las once de la noche llegaron los in­
fantes María Teresa y Fernando. ■
—Hoy fondeó en el puerto el> buque Mac 
Mahon, conduciendo los balandrOíldel rey.
—Han regresado á sus cantones^as fuar- 
sas que tomaron parte en las maniobras del 
fuerte de Guadalupe.
“ Êi director general de la guardia civil 
y el general Clavijo marchasoa esta tarde 
á Madrid .
—El rey recibió en larga audiencia al ste- 
neral Zsppino. . . .  ®
—López Domínguez íué visitado por una 
comisión d® bilbainoa que sslicítaron la 
construcción de cuarteles en aquella capi- 
iftl*
El jefe del Gobierno prometió estudiar 
el asunto.
-L o s  ministros despacharon con el rey.
—Don Alfonso firntó las siguientes dis-
posicionés:  ̂Jubilando al gobernador civiU «« uuuiaíBu-
Saens Marquina.y nombran-1 ció con Navarrorreverle?, quien manifestó 
io  . .  .. civil, coniáIo.inaiTidao.,uel. compoM."“ “  el
áfin de evitar discusiones inútiles.
Estas manifestaciones son muy comen­
tadas, suponiéadoBe que Dávila había ejer­
cido de mediador entre los iminisitros de 
Hacienda y Marios, para evitar que la ti­
rantez de éstos se trasluciera en Consejo.
Alvarado estuvo tres hóras en su despa­
cho oficial, en unión del Intendente de Ma­
rina, trabajando en el presupuesto de su 
departamento.
A pesar de esto se teme que lós aumea- 
ÍOB que proponga Alvarado ahondarán las 
disidencias que existen entré él y Navarro- 
rreverter, determinando la eiisi».
Deseando conocer la opinión de Rom,ano­
nes sobre la iaporteneía del Consejo, le in­
terrogamos, Keplícanáo el ministro de Gra­
cia y Justicia en esta forma:
«El Consejo £0 pueda tener interés políti­
co, puesto que á él no concurren López Do 
mínguez y Gallón, cuja presencia es im­
prescindible para tomar acuerdos trasce- 
dentales.»
Añadió que la celebración del Consejó se 
ba precipitado por la necesidad de despa­
char vario» expedientes.
Bisa IsxspoietepiOla >
Conforme á lo anunciado por Ramanones 
el Consejo ba carecido, aparentemente de 
Imp r̂taneía política.
CuoBtiS'51 de hemor 
Con el fin de pedir explicaciones á Ro­
drigo Soriano por unos articuics insertos 
en España Nueva, el general Linares le ha 
enviado al general Toral y al coronel señor 
Crespo Lera.
Soriano designó como representantee al 
diputado republicano señor Nougués y al 
reño? Castro.
Gvavro virmsr*
Esta tarde se aseguraba el levantamiénto 
de una partida carlista en Cataluña.
Vex>sil6iaL desm»z3itlda 
Niega Armiñáti ei rumor de que en Ca­
taluña se haya levantado nna partida.
B®»i«e]S.BOis d o  ]®is va l0 7«s  
Sábese que en la Bolsa dé Barcelona han 
descendido los valores.
H ®9«?va /
Según los telegy&raaf recibidos, en los 
centros oficiales de Barcelona se guarda la 
mayor reserva acerca de los graves rumo­
res que vienen circulando sobre el levanta­
miento de una partida carlista.
l*il«gada
Ha llegado esta tarde el infante don Car­
los siendo recibido por los ministros y las 
autoridades.
N® Itabo  calvápío 
Niega el minietro de IFacienda que Ló­
pez Domínguez diera tres caídas durante 
las maniobras de ayer en San SebaEtián.
Congojo dis MlaSistr’ca 
Los ministros congregados en Consejo, 
aprobaron varios indultos leves.
También recayó aprobación respecto al 
regiamente definitivo pasa la cobranza del 
gravamen sobre utiliadades, riqueza mobi- 
iiaria, y reparto de la contribución rústi­
ca, pecuaria y urbana correspondiente al 
año de 1907.
Se acordó tramitar la reforma de la poli­
cía para la concesión del crédito oportuno, 
Dacidióse construir por concurso los 
puertos de Melilla y Chaferinas.
Se autorizó á lo» individuos de la Maes­
tranza para que sirvan en la marina del fe- 
rú, según eate Gobierno solicita.
Los reunidos cambiaron impreéiones so­
bre los presupuestos, que se bailarán 
termiaados el día 20 ¿el actual.
Bonpaée d®l Cons.sja 
A la salida del Consejo manifestó Nava- 
rrorreverter que existían muchos aumen­
tos, habiéndose convenido en conceder 
aquéllos que se estimen imprescindibles.
Blapoeleión:
Se ha declarado stíglameatario en todos! 
los faros el botiquín de urgencia inventado 
por Cuesta.
Tabacal®»fi
Una comisión ds la Tabacalera conferen-
dernos calle Somera 3 
y 5 coa vistas al Muelle Heredia y coa agua 
elev» da por motor eléctrico.
JSaepiiÓB»!©: A lam éS® , 21
®n oí plato del día.
—Vinos do las mejoros marcas conocidas y 
primitivo solera de Montilla,
Queda abierta la H@vería, s® sirven ht- 
lados de todas ciases.
á  d.®afialsíli®  ̂ ~
Intrada por callad® San Taimo (Patio ¿pRTa o e ñ o r a s  V n iñ a s , 
de la Parra.) ® ------------ - -•'-
M A r a S I A S  P A E JeS lB Ó rrÓ S f ■ ’  
PSrmulas espeeiaJes para toda clas»*de cultivos
V * BEPOSiTO EN MALAGA: 'Guaríelss, 23
Dirección: GRANADA " Albóndiga núnis. 11 y 13'
Joisé Impellitieri
: M É O IC O -C lB U JA H O
Sspeciaiista en enfermedades de !a ma-
Se perfeccionan tragos
S y .
Calle de los Mártires, 25 pral.liotiGias looa!es
Tálleres fetográfleos 
M . R E Y
Plasat Constitución 42 p Com^iaa 14 al 18
Se hacen toda clase de retratos pos todos 
los procedimientos conocidos. Platinos, bro- 
oíuros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente; retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se haeen ampliaciones hasta de dos me­
tros de altura garantizando su perfecta ter­
minación.
s tris,,paito», garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Oonsaíía de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convénoionales.
Desde 1 ° de Julio consulta en los bafios i I  do Apolo y La EstreMa.liarquez Día 12 DK Septiembre 'fie 1Ó.95 á 11.30 de 27.92 á 28,02 de 1*362 á 1.365
aaoem2romet»«wpvk
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tifia, Harpas en tedas sus manifestaciones. 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Caccesr, en la 
condición precisa de eneonírarsa en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias á los en­
fermos de fuera quedan escluidos, el epite- 
lioraa de los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, ealla Compañía nú­
mero 13.
CÍRDJa NO-DENTISTA
de la Facultad de Medicina de Madrid 
A«err» de 1» Marlmi», 27,
Especialidad en dentaduras attífioiales 
sistema americano. Dientes de Fivot, coro* 
nafide oro y empastes en platino y porce­
lana.—Trabajo espacial en orificaciones. 
Extracciones sin dolor por medio de anea* 
tédoos, premiado en !a Exposición de.París 
Asepsia completa y rigurosa. !
P&rí» á I* vista 
Londres á la vista ,
Hamburgo á ia viíslá. .
Día 13
París á la vista . .
Londres á la vista, . .
Hamburgo á la vista. .
A c e ita .—Ayer entraron en Málaga 500 
arroba» de aceite, vendiéndose á 50 ra. una.
Aibert, don Fernando Jiménez Tellez, don 
Pedro Gómez Chaix, don José Guerrero 
Bueno y don Carlos Krauel Molics.
A  Ion M oaten .—A los Montes de Má̂  
laga marchó ayer en unión de su familia el 
comeirciante de esta píazs, don Carlos La- 
mOthe.
Tiratatlo eon  Fj?aaola.—Expiranifi 
en 30 de Septiembre el plazo en que deja­
rán de aplicarse en Francia los actuales 
derechos de Aduana para nuestros vinos, y 
entrando á regir desde la mencionada fe­
cha las nuevas tarifas que gravan conside­
rablemente nuestra exportación, el comer­
cio de Málaga prepara buen número de em- 
Q9 ¿ 9s ná í ío» vapores que saldrán de
1 1.86« * 1.366 I íoTaTm",“ ‘ ° “  '* ' ‘ *“ °**'
A  la eofft®.—Hoy saldrá para la corte 
nuestro estimado amigo y correligionario 
don Ramón Raíz Losa,quien va á consultar
de 10.95 á 11.30
i  LIS lis
DE PASTO Y GENEROSOS
DEUCáSáFRUGISSOCiFFAEEM
€ a lle  Me»lisia ÍLaffi® y  B®isa 14 . 
Marca muy recomendada por eu vinificá- 
ción esmerada y pureza garantizada.
ner aprobados los ejercicios del grado de 
contador mercantil, estuviesen en posesión 
del cos-vespOndiente título elemental.
I La Escuela Superior de Comercio de Má­
laga había solicitado que bastase la apro- 
SJIsKAi WiMB í1«l F O I R T O M M 4 0 ÍI *>®eión en los *ejercici08 del grado de con­
tador para ser admitido á la matricula y 
examen de las asignatursa del período su­
perior y que se exigiera únicamente el títu­
lo de contador para poder optará la prác­
tica do los ejercicios del grado de profesor 
mercantil..
Así ae ha concedido por la Superioridad 
en disposición, á que nos referíamos ayer, 
■̂•refsa* frstaisia • f , hallan, pues, da enhorabuena los
í &‘ttmnos da comercio para quienes la acla- 
S l f i g l ’l  I rasión dictada f&cilita la realización de sus
saldrá ©i 19 de Septiembr® par® MelíHa,!!?©-1 estudios, y felicitamos también al clanst'-o 
'mom’g, Orfa, Oeste |M»rg®Ha,«oatrasto^^  ̂ Escuela Superior de Comercio da
Ído:para  ̂ft*i9mo, Oo»8íaaMffiopIffi, | nuestra capital por haber recabado con su
Lam edla, coya dtcrtdad era 
I por todos estimada.
OHadtoí»®a d o  v ía o s .—Ayer en
©aspjpoffa d o  o o m o r o lo .—Con arre _______________ _____
glo aj plan de estudio» vigente, venía exi- | con una eminencia médicaAObre la enfer- 
giéndose que para matricularse en las asig- | medad que viene padeciendo, 
naturas del período superior de la carrera I En su viaja será acompañado por doa 
de comercio, Ips aspirantes, además de te- | Miguel Aleña, también amigo y correligio-
Ei vapor italiano
H £LVETIá




NUESTRA SRI. 0£ LA ViOTORII
San Patricio, 11.— Málaga
DB. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de «odas clases. Consulta 
económica de 3 á 5 de la tardé. Habitacio­
nes independientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
Él vapor írsasaíliatico franoSa
P R O V E I ^ C E
saldrá el 26 de Septiembre para Rio Janei*
ro,pantos, Montevideo y Buenos Aires.
el
:lren de las cinco de la tarde salieron para 
^Madrid los Sres. D, Garlos J. Eirauel y don 
; Mipél Montaner, que en unión del señor 
, Píías forman la comiaión nombrada por la
natío nuestro.
Les deseamos feliz viaje.
B x p sa n ló n  « n  M«jpjpa«eo0.—
Anoche se reunió en la Sociedad Económi­
ca la comisión nombrada por dicho orga­
nismo pava el eitudio del cuestionario so- 
bre expansión comercial en Marruecos.
I Colsgto Pw lelal üffsreantll.—
i  Anoche celebró sesión el Colegio Póric|al 
; Mercantil, ocupándose del despacho ordl- 
I nario.
I Boa taatadoa eomsx>elal«a.—El
j;* ministro de Hacienda, Sr. Navarrorrever- 
tor, ha contestado en los siguientes férmi- 
nos al telegrama que le dirigió la Asocia- 
* ción Giemial de Criadores Exportadores de 
l vinos:
I Sr. D. Carlos Lamothe.—Málaga.
I «Quedo muy reconocido al cariñoso para- 
i bien de la Asociación Gremial de Exporta- 
j; dores vinos por trabajos realizados par» 
I concertar tratado con Suiza y tengo la sa- 
I Uaf&cción de reiterarles decisión Gobierno 
i de proteger y amparar agricultura patria. 
—Navarro Bevetter*
A  © ra a a d a .—Hoy regresará á Grana-
Pa?a®arga yp®sagad!rlfirgeú gusossig-1 J .., nomnrafla por la í da, en compañía de su esposa, el dieno fls-
seffi Ugarta Barríentos, 2S, ALAGA*
S E  A L Q U IL A
Un espacioso almacén en planta baja y 
otro entresuelo propios para toda clase de 
índustiias. Salitre 9.
InformaráD, Granada 81. i
[dores de vinos para gestionar'asunlÓ¡';¡- I ble 
l l .e lo » .6 o ,c o . e? i . p L t ,  6 . . . c„6 o£ "  |
 ̂ ce que el ingeniero jefe da la provincia, se­
ñor Rodiíguez Spiteii, ba despachado el 
proyecto relativo á la desviación, sanea­
miento y usbanización de una parte del del-
 ̂ A la estación acudieron para despedirlos 
? numerosos comerciantes y amigos particu­
lares, entre los cuales recordamos ó don 
Eduardo Torres Roybón, doa Eugenio XI-
LA-SEÑORITA LISÓN
LA SEÑORITA LISÓN 63
E® dímfie e© ve qa© Mfnúsi momU t«is sola eomo i»!bveee
comandante de la
destino á Avila, al señor Vieira de Abreu.
—Gallón ba recibido un telegrama del 
ministro español en Cuba participando el 
incremento que adquiere la revolución, en 
vista de lo cual se juzga impotente para ga­
rantir la vida y hacienda de los
Gobierno procura bascar los medios para| 
que los consumideres de tabaco fumen me- 
jor.
Aetltadl eradvgloa
Tratando Romanones fie la circular del
residentes en aquella isla.
B® Covaña
españoles ¡obispo de Tuy comentando la disposición 
relativa del matrimonio civil ba asegurado
L .. ,0dea.ae. «6 ¿ariñ¿6. í m  decidiJ— ‘ ¡ ‘, Ir Han decidí-¡que el Boletín tclesiasíico p&r» las
’*"■ oondactote. 4 e,?™  ,r .T ,e p i -res y obreros ue toda la zona. i tan estos hechos.  ̂ I ̂
Sí ĝún recordaremos, la casa no teDía más que tres pi- 
sos, no siendo por lo tanto muy larga la escalera, y nues­
tro hombre, que era muy ágil, subió con la ligereza da un 
gato hasta llegar á las guardillas sin producir ©i más pe­queño ruido. ^  i'®
Una vez allí, no le costó mucho trabajo orientarse.
La luz que había dejado Lisón le sirvió de guía.
La puerta que había violentado la joven no cerraba ya y 
nuestro hombre pudo mirar el interior dei cuarto lanzan­
do una exclamación de alegría.
La cama estaba colocada junto |/Ia pared y la enferma 
vuelta hacia ella sin poder ver lo q¿é sucediera, ni auien 
estuviera allí. ^
Pero él la vió, pareciendo experimentar una verdadera 
satisfacción.
Igual acuerdo adoptaron los trabzjadores I
des-i
Confévaacla i
Cobián y el ministro fie la Gcbarnación f
nfAr«̂ nAÍiirnn sí
del muelle ocupados en la carga y 
carga.
No se ha designado la fecha.
Pe]*®grlnaelón tum altuapia | Niega Dávila que proyecte ir 
Al pasar la frontera los peregrinos cata-f bastián.
[ co ferenciaro  extensamente.
H®gativa
á San Se-§
En lugar de entrar retrocedió Inmediatamente, acababa 
de subir ligeramente la joven con sus provisiones.
Entró sin desconfianza, ocupándose únicamente en cui­
dar á su enferma.
Pero el fingido cochero, oculto en la sombra, se acercó 
cautelosamente y escuchó lo que pasaba.
—iVamos—dijo do mal humor,—mala suerte! Acaso no 
sabr á esa naclindrosá. Será capaz de estar- 
se aüí toda la noche volándola. Me robaría entonces lAh 
si no me hubiesen prohibido todo acto de violencia, no du­
raría esto mucho! >
Su mal humor llegó al colmo cuando vió llegar á Lucia­
no de Naucelie, temiendo ser sorprendido.
gutSlivrde
Su dúo de amor con la ramilletera tuvo un testigo, por­
que aquel hombre, tan luego como Lisón entró en su cuar- 
tq seguida del vizconde, se puso á escuchar la conversa­
ción,
—Si esto continúa—murmuró—no va á ser posible tra­
bajar. ¡Ahora tenemos un amante! Se va á quedar toda la 
noche... ¡Ah! ¡Es una desgracia!
Pero el joven se marchó, y cuando el fingido cochero la 
siguió y salió tras él, se hubiera podido ver en su semblan­
te, á no ser por la oscuridad de la noche, un gran aire de 
triunfo y satisfacción.
““ Qaá suerte tiene ese vizconde—decía para sí nuestro 
hombre—en que yo esté ocupado aquí esta noche.,. Si no 
fuera por esto, yo le habría dicho dos palabras á la vuelta 
de la esquina... Pero no se puede tener todo á la vez... Pa­
ra cada día una cosa.,. He oido el ruido del oro que daba 
ála muchacha... ¡Ah, si me atreviera!... Pero... no..; es im­
posible... podría dar un tropiezo... y mi misión es una dé 
esas en que no se puede resbalar... pero es muy desagra­
dable tener al alcance de la mano hermosos luises de oro... 
porque era oro... conozco el sonido... ¡y no haberles hecho 
una caricia!...
Durante este monólogo, el hombre se había vuelto cer­
ca del cuarto que ocupaba la enferma, en el cual estaba 
ya Lison.
AI ruido que hizo ésta al acercarse al lecho, la pobre 
mujer se despertó y abriólos ojos, mirando á la joven con 
una ternura casi maternal.
—■¿Cómo os sentís ahora?—preguntó dulcemente la jo ­
ven.
—Mejor... ¡oh!.,, mucho mejor. Estoy muy débil todavía, 
pero siento que me vuelve la vida.
Después s© nubló su semblante, se estristeció su mira­
da, y añadió en voz baja como hablando consigo misma:
—¡Qué vida. Dios mío!
—No hay que renegar de ella—dijo vivamente Lisón lle­
na de felicidad por su reciente entrevista bon Luciano.— 
Hay en ella huertos momentos y horas de alegría.
—Mientras que hay esperanza y queda porvenir...
—Sois joven todavía—contestó Lisón,—y por muchas 
que sean las penas que os atligen podéis todavía esperar 
mejor situación. ¿Qué edad tenéis?
—Treinta y seis años. Pero ¡qué importa! ¡Para la des­
gracia no hay edad!
—¡Treinta y seis ^ o s !—yepitt(í la joven contemplando
iSiM’;'
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públicas, saestvo pftiticulai amigo don 
Juan GaxrascosS Sánchez.
Debe eipeisTse que las entidades obliga­
das á emitir informen, ó sea el Ayunlamien- 
tb, la Diputación y el Gobierno civU, se 
apresuren á evacuar esta diligencia para 
que el susodicho proyecto pase á la superio- 
riíad,donde se gestionarápronto 4«»Pf: 
cho, á ctiyo objetó ayer salió para Madrid 
el señor Carrascosa.
Tratándose de una mejora tan beneficiosa 
para Málága nó juzgamos necesario "excitar 
el celo de los organismos oficiales de la lo­
calidad para que impriman al asunto la 
mayor urgencia, porque sería hacerles un
disfavor. - j, tujj »Confiamos que el proyecto dehidamen»e 
informado, podrá ser remitido á la corte á
16 año». Francisco Fernández Godoy y 
José Díaz García, que tomaban parle en 
la pedrea del Egido.
Golpts0>—Ayer promovióse fuerte es­
cándalo en la Plaza de Riego á consecuen­
cia de haber golpeado Fernando Martínez 
Barrera á la joven de 19 años, Ana Fernán­
dez Orellana.
C ám a?a  A g r io o ls .  — B#jo la presi­
dencia del Sr. Lomas se reunió anoche la 
Cámara Agrícola.
Concurrieron 4 ella los Sres. Serrano, 
Laza, C&sballeda, Díaz de Sonz», Lomas 
(D. Eluardo), Lapeira y Casado.
El presidente dió cuenta de haber cele­
brado una coníereneia con Mr. Keromnós, 
director de los Andaluces, para recabar bi­
lletes especiales, á menos precio, con des-fl a l inuw » io a hdíoo
la mavor brevedad, da lo que todo Málaga | tino á los congresistas agrícolas.
se congratulará seguramente
V a r ia s  n o t la la s .—Halláse bastante 
mejorado de su dolencia don Luis Éraüel.
—Hoy jueves saldrá para Huelva el go­
bernador civil de dicha población, don An­
tonio López Pw.checo, acompañado de su 
hijo don José.
—Con motivo de la enfermedad que aque­
ja á una hermana BÜys, ha llegado á esta 
capital el juez instructor del Colmenar don 
Mario Aristoy.
El Sr. Keromnés ofreció estudiar el asun­
to, por si puede complacer ó la Cámara.
Leyóse eí cuestionario que envía la Di­
rección general de Agricultura para deter­
minar las comunicaciones marítimas regu­
lares que al Estado convenga fomentar, 
quedando el cuestionario sobre la mesa, 
para su estudio.
Sfrdió cuenta de una carta enviada por 
D. Adolfo López de l«s Heres, director de 
i la Bivista Agrícola da Filipinas, pidiendo
sa nuestro estimado correligionario, don Matadero llevó á los periódicos la nota de 
F r a n c is c o  O ttiz Cueto, Presidente delCíi- laerm s sacrificadas dunamente.
Árdales. | - Por está vez hemos sido atendidos.
E s X m ít » ®  á® u a  p®loJ.-En laf F a « 0O «.-E n  la feria de la Victoria se 
Plaza de la Merced hurtaron anteanoche un \ quemó anoche una bonita vista de fuegos 
at n i,!S  i  Ari.í, el euel ..Hñoielee, «ielieedo beetote cobcmen-
denunció el hecho á la policía. |cia a presenciar el espectáculo.
Nos extraña no haber visto en la inspec-| AalveifOisiPlo. - -  Hoy es cumple el 
ción ningún paSe referente al asunto. feuarto aniversario del despoiaáo suceso 
JLos a » t i5íaáoff®«.—Como ya hemos ? quo Ĥ ó̂ la desolación y ®̂ lQto á varias fa- 
dicho, el domingo próximo se reunirán en müias del barrio de 
el Qoblemo civil une ,cp,M6bti.ctób de lo. 
estibadores y otra de les patronos para ^buscar los medios de llegará una solución en el Conservatorio de María Criatin^ ^  
que armonice los encobrados intereses da, r®ció nota de sobresaliente «« el
V rttTos  ̂e® solfeo y primero de pisno la bella y sim-
El gobernador ha delegado el asunto en pática señorita Rosólo rfifrRnvíf
el oficial primero del Gobierno don Antonio la que es profogoia doña 
de Cereceda, hombre de grandes energías, Reciban estas
muy versado en las cuestiones á que dan j hacemos extensiva a los padres do la apro
y OS lamentos hicieron salir á los balcones á 
todos los vecinos de la plaza de la Aduana 
y sus alrededores.
Parece que Ja paliza le fiié administrada 
al Matatnoros porque ésta aeusó á los de Vi­
gilancia de cómplices y encubridores de la­
drones, llegando á detallar prolijamente to­
do» los cargos.
Esperamos que el Sr. Camscho procede­
rá coa energía para depurar las dos partes 
de que consta la denaaeia del colega: los 
.asbitrarios golpes que el individuo en cues­
tión recibiera y las inculpaciones que á la
-Según leemos en la urensa de Grana-1informes respecto á los productores y fa- 
da, del billete núm. 7.247, agraciado con el |brieantes tíe mayor importancia de la re­
torcer premio, llevaba cinco décimos un fgión, da conservas de sardinas, aceitunas,
meudada con la desenvoltura que exige el 
carácter déla protagonista de un sueeao 
más ó menos verosímil que te supone ocu­
rrido durante el período napoleónico y 
cuando ya había iniciado su eclipse la fol« 
gurante estrella del vencedor de Jena.
Tanto la distinguida tiple como la señora 
Eáuaite y los señores Guillot, García Ibá- 
ñez y Nart alcanzaron aplausos.
Para la tercera sección de esta noche 
anuncia el cartel la fantasía cómico-lirica 
Congreso feminista.
Tes&tfo
Con bastante concurrencia se verificó
policía hizo.  ̂ I anoche la función anunciada en este teatro,
P®»av©®®m®lsm.—Dicese que entre | Las obras obtuvieron ai astado desempe-
vecinode Humilladero, pueblo de esta pro 
vincia.
D » fo n e ió n . — Ayer falleció el señor 
D. José Galán del Pino, hermano del co­
nocido teniente de infantería D, Ernesto.
: E nviam os nuestro pésame á la familia.
Soeiadisd  FÍl«xmóiaI©B.—El do­
mingo 16 del corriente, á la una de la 
tarde,tendrán lugar los concursos de alum­
ina o f f l l ^ s v l T r M ^
EÍ“ ,á ” o. BOb púbUeo.. áosttlo.g»b4e«. 7 ? “  pMmum en .jp .-
Málss» 12 Septiembre 1906. — El secie-1 diente de encauzamiento para que con la 
t j o  T a * ^  á. Mife , 8* » » .  intemnción de Otan, pública, .e eteolúen
p á d x s a .—A las siete de la tarde de flos necesarios trabajos de encauz&mientos. 
ayer, fueron detenidos los jovenes de 15 y | Acto seguido se levantó la sesión.
legumbres, frutas y otros, acordándose 
remitir los datos en cuestión.
También se dió cuenta de los estragos 
que la tormenta ha causado en Campani­
llas, BOñalándose cCimb cansa principal de 
tales perjuicios la Mía de encauzamiento
del río. ,  ̂ .La Junta tomó el acuerdo de excitar á 
los propietarios de aquel partido para que
margen las continuas divisiones entre el 
capital y el trabajo y animado de los mejo­
res deseos.
Pero mucho tememos que el señor Cere­
ceda no salga airoso de sa difisii cometido, 
pues parece que los patronos no están dia- 
puestes á una avenencia más que sobre 
bases que quizás rebasen aceptar los traba­
jadores.
A la reunión del domingo serán citados 
diez patronos y diez trabajadores para que 
las fasrsas estén eguiliiraüas. |
¿M orisca  -Circula el rumor
dp que en Málaga hay establecida una .fá­
brica de moneda falsa.
Excitamos el celo de las autoridades 
para que averigiia lo que haya de cierto 
sabré el particular.
A  FlsaM íá,—Con objeto de reponerse 
por completo de la enfermedad quia sufre, 
ayer en el exprés salió para Pizarra nues­
tro querido amigo el laborioso empleado 
de la administración de este periódico don 
Angel de Alva y Caparrós.
Deseamos que le sea grata la estancia en 
dicho pueblo, obteniendo el restablacimien 
lo que todos deseamos.
Os-BCl»®.—El Ayuntamiento ha orde-
vecbada aiumna.
S5@ v i » 3®.“ Ea el tren de la mañana 
salieran ayer para M&diid D. Jnan Foyy 
femilia.
Para Gianada, D. Rafael Raquera Sega- 
lerva.
---------  _ ,, ,, *, í as obras obtuvieron ajustado dese pe-
ftl induBtíial D. José Rmz Martín y la Gom- | siendo muy aplaudidos sus intérpretes, 
pafiía de seguros^^PíOteceión á la Agricu.- | diversas ciatas del cinemató-
tara Española», han surgido desavenencias | 
en la tasación de Ifts pérdidas sufridas por "
equél en el reciente incendio del pasillo de
asunto entiendan
i Santo Domingo.
Eí probable que en el 
¡ los tribunales.
£,o® liffiPiidos d® Its ©nllle di®I O s - 
ñav®»-®!.—Anoche telefoneamos al Hoa-; 
Ipitalpara informarnos del estado en que
—En el de las once y media llegaron de! s o  hallan ios herido» de la cálle del Caüs,- 
Madrid D. Eduardo Ocón Toribio y mon- lveral, eonteslándonoB que estaban un poco 
cieur Georges Boenfre, inspector de la | mejor.
Compañía de segaros «Hispanís».
De Almería, D. Juan Coll y Sellaré».
De Alora, D. José Cssarmeiro y señora. 
—Eü el de las doce y cuarenta marchó á 
Ronda, con su f#milia, D. Enrique Santi,
—Ea el expreso de las cinco de la tarde 
marchó á Madrid nuestro eistimado î migo 
particular, el conocido contsaUsta de obras 
públicas, D. Juan Carrascosa,
Pa?a Puentedelviesgo (Santander), el ex- 
alcside de esta ciudad D. Augusto Martín 
Carrión, señora é hija.
Para León, D. Julio Irlgaray.
■ Para Athaurín, D. Enrique Pérez Lirio.
‘ Aíorpao-, — Nuestro





Que el popular Paecualini tiene acierto 
pára contratar ariist!ss, lo demuestra el 
numeroso público que asiste todas las no­
ches al pábcilón da la Alameda Hermosa á 
presenciar ios habilidosos juegos de prestí- 
digitación que ejecuta el,graa Oanaris, al 
terminar las secciones cinematográficas.
Ls concurrencia premja' con aplausos lOs 
irabajós de Cen&ris, asi como la exhibición 
de las preciosas peliculai do\ clo^mató- 
grafo.
Nada menos que dos repnscs, y amb? s 
de bastante empeño, ofrecía el programa de 
anoche.
Fl tirador de palomas, puesto en escena 
á segunda hora, obtuvo 'una buena inter­
pretación, distinguiéndose la Sita. Rovira 
y los Sres. García Ibáñez y Guillot, á quie­
nes secundaron con acierto los demás intér­
pretes.
El húsar de la SMordía, que parece es­
crita para que una tiple luzca sus aptitu-
M M M m m A'Bm B
Entre niños:
—¿Qué te gustaría más, ser guardia civil 
de á pie ó de á caballo?
—Da á caballo, porque si se presentaba 
una partida de ladrones, podría salvarme 
más pronto.
un hecho brutal ocurrido en la tarde de ayer | des, permitió á Clotilde Rovira dar nueva 
en la jefatura de Vigilancia. I maestra de sus talentos artísticos, cantan-
Dos individuos del cuerpo m o l i e r o n  á| do y diciendo la parte que le estaba encc-
Daspoés de un choque en ferrocarril: * 
—¿Es cierto que á su marido le han am­
putado las piernas? ^
—Sí, hija mis; ha sido usa desgracia 
horrible. ¡Figúrate que hacía dos días que 
se había comprado unas botas de cbaroll ^
PXRA todos los cultivos y adecuado á TODOS TBEEENOS 
JUAN H. SCHWARTZ: Sran Gapitán, 14, CORDOBA
SUCüESAL en MALAGA; Calle de GRANADA número 126
P e l e g a d - O !  T O S E  B T J S B a - O S
p.f«ffnaia3fni5Bgaii¿Mag5BwMiB!̂ Eww«mKBB̂  ̂ 1T> ^  iJ IT ’̂ &
d e s c o k f iI d d e  l a s  im it a c io n e s . ^  p e d id  s ie m p r e
csnlcdk
Depósito Central: Laboratorio Qaimioo Fanascéntieo de F. <iel Bío STOrrero (Siaaesor de goaaélea Maffil).
____ J r  —  I  ............... , -nTTfrTTsaT»"*- ” *̂ *'— II Ulan Illa “ 'T*''"*- tMMniTTrm m r i aiis i i  i'rr»fsnn  iiní'TiffiiT'V*'—' ■ v p '»  w" nj ai - i Ti — '  . . .  ___
E l Sr. D. Baldomero , González Alparez, S  Ûe-
drid, Medico del Hospital del niño., Jesús, mieinh o de la Real Academia ae lüe
dicina, etc., etc.
CERTIFICO: Quffi tanto en las salas ámi cargo de la Inclusa, hospital del :io do la Paz, C(OTo en mi práctica particular, be administrado muy repetidas veces a ios emer
mes la ESIULSIOÑ MARFIL AL GUAYACOL- . , v de la observación detenida deDe la composición de este producto resulta lógico jsu empleo,.y de la oasei vao
BU administraccián, puedo afirmar las siguientes deducciones; AnpUe do Bacalao están1. “ Que es un preparado do buen aspecto; y que el olor y sabor del Ace t̂  ao es,
bien enmascarados; tomándolo los niños casi todos sm „  J  g.,. resultado» satisfao-i2. » Se digiere c¿n facilidad y nutro perfectamente, viéndose pronto sm resuiwuu» w,
itorios.̂ og jjjposfosatog q̂ e contiena prestan grande? servicios poderosos
.auxiliares para«ombatm el Esorofulismo su tocias sus mamfestaciones- ventaioso asociado al;4.» El Guayacol, y.a útiLnn das afecciones broncopulmonareo, resulta veniaj s ^ .
aceite é liipofosfitos. '' . ,  ̂ ,on( 'í ,,v;,' ..para que.co^to, fit^,.l_pre^ate en Madrid fi 2 ^ .0  Marw
,  S2-— H A L A G A
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NUEVO TRATAM IENTO LICOR LftPRftDE j |
WANDERER
Exposición de París 1900.—Grand Premio
Motocicletas de 3, 4 y 5 HP. Allumage por electro» 
magneto Sistfema BOSCH. „  , _ ,
Los Motorfes de 4 y 5 Caballos de fnerza y dos 
Cilindros se prestan fácilmente para añadirle un co­
checito lateral de un asiento, subiendo aún las cues­
tas más pendientes sin esfuerzo y sin calentarse los
Motores. , _  „  r.. .
Desembrague y Cambio de Desarrollo Sistema 
KUPKE y WANDERER.
Pídase Catálogo y precios á su Representante 
exclusivo para toda Andalucía, don Julio Thies. Ala- 
meda Principal, 37, entresuelo.
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas <?On los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO RO JO .- Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades dé la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc,, etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO. GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
Cura eegura'y pronta de la AnemS-iS y i& e lo r o e i s  por el 
0 0 © M  X-APH  A D ^ .--E l mej x -s  ios íomifo ios jb, co en­
negrece ios dientes y m> coxmÜ|sa.
Depósito en todas las fenímadae.—CoiíYB. et €5.“, PV)S?í®.
g s S j





EafJrms'iaé! apetite; repara los desgas­
tes; rosfáura las; fuerxas;'iacijitá «I 
tíssarrc’io y repone las,, pérdidas da 
prlficipiS'3 minóratê  deí órganismo.
6£ VEiTA EM LAS FASSASlAS
al por mayor; Laboratorio Químico 
E. LAZA, SVSÁLAGA.





Barriles para uvas y pasas y
dobles ftíndas p&va bañiles de vinos con arcos de hieno ó de 
eastafio se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téil^z,—Má­
laga.' ■
Wl©br«s pildor«« para la eom jJsía f  Mgrirt earaoifia d« la
i m f o t £ : n g i A ,  bütead!̂ ' ****"“ ***̂ “  y ^
.Cfiontan treiata y Eiet« aitoa de ésite y non «I asombro do los enfenafS 
SOiV laa emplean. Pmcipalei botleaa i  80 teaUa caja, y  so romitoa jio i o», 
rreo S tedas partea.DopósUo general: Carrotu, 89, Kadrld. X a Kdlaga, tariBaoüa de A . Fr^onfj^
veiidiesa
puertas y ven tinas de varias 
clases en buen uso; Calle del 
Oister núm. 13.
O^KStón
Se vende una motocicleta 
WEENEB de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Autogarage
Merino, Tomás Heredia, SO.■■
C®lo®&ei6 is 
La desea joven tipógrafo en 
Madrid ó provincias. Buenas 
referencias y certiflcodo*.
Dirigirse con condiciones á 
A. P. L. Alderets, 3. Málaga.
Iln toF eaaate  kI p úM IaoDesde hoy y con el fin da que esté ai alcance de todas g las personas, el dueño del es- 
I tablecimiento de Panadería de 
I calle San Juan 4, ha puesto los 
I  eiguientes precios:
* Pan da lujo? el kilo 50 cénti­
mos.'
Panes y medios á S8 y 40 
céntimos.
Pan más inferior, el klio 35 
ídsm.
No olvidar las señas calle 
San Juen núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Carnes.
@0 0dirs&it«!»n llowheí^s-
dos de abeolutí, solté (os; que 
no excedan de 85 año», y se 
admiten pasajeros para los va­
pores da la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenoi 
Aires. Para informes, Compa­
ñía, í 8 Parador del General.
. F ara  dLefflaHHoll© da 
una iaductria ya eatableeida 
en el centro de la capital y di 
bonita utiddaíL se necesita so­
cio comanditario con 20 ó 25 
mil peseta»,
Las oferta» & lí«ta de co­
rreo» cédula EÚm. 12,937.
S
E alquilan algunas habita­
ciones amuebladas en sitio 
'oéntrioo.—En está Adminis­
tración informaráa.
@0 v®udl® una pFe®n«
do hierro, de palanca, propia 
para uva.
Plaza de la Aurora, núm. 9.
Ooloea^lÓHi 
La desea n» joven con diez 
y ocho años de ed,td con bue­
na referencia para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta.
En esta administración in­
formarán. ____
@® tHa«pa®a
Por no poder atenderla »n 
dueño se traspasa una tienda 
de Comestibles bien situada y 
en sitio céatrioo. Darán razón, 
Siete Revueltas núm. 4, piso 2.® 
de 6 á 8 de la noche.
S® arrlwnda una os xa
en el llano del. Egido con cin­
co fanega» de tierra propia pa­
ra recreo y cria de ganados.
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con emoción aquel semblante envejecido por el sufrimien­
to moral mucho más que por las privaciones íí^ieas.—Sí... 
debéis haber sufrido mucho... pero yo siento hacia vos una
gran ámpatía. permitís, gracias á la Providen- ;ún beneficio y prestaros algún
pceó la enferma cogiendo entre 
(las de la ramilletera,—¿Cómo osjie||dáS|”'^u¥^iaqueeK
llamáis.
—LisóD. . . .  - X—Lisón... un nombre muy bonito, que os sienta muy 
l>ien... Lisón.
, —¿Y vos, señora?
—Yó me llamo Elena...
Y no pudo conclair porque un gran suspiro ahogo sus 
palabras, y empezó á llorar. . x-
—Sí̂  llorad—dijo la joven.—Esto os consolara. Sé lo 
que es eso, porque por más joven que sea, he pasado mo­
mentos muy duros y tenido horas de desesperación com­
pleta... Y entonces, si no se llorase, saltaría el corazón en 
el pecho... No me conocéis aún para confiarme vuestras 
penas.
_Me parece que os conozco de siempre—balbuceó la
pobre mujer. .
—Lo mismo me pasa á mí... os quiero desde que os vi... 
¿No deben amarse los desgraciados? Vos estáis sola... yo 
también... Pero dejemos esto... No conozco vuestras pe­
nas, y no hablaremos nunca dé ellas si vos no queréis... 
Pero no tengáis cuidado ya por vuestra situación mate- 
riál. ,, ,
Lisón sonrió alegremente, añadiendo:
—Mientras que descansábais ún rato... me he ocupado 
de vos... conozco una persona... quiero decir, una familia... 
muy rica... una señora muy buena y muy caritativa, de 
elevada posición, que se ha interesado por vos ensegui­
da... y encontrará medio de protegeros. Es una protección 
muy poderosa. ,
—¡Ah! querida niña—respondió Elena,^estaba desean­
do morir cuando llegásteis.
—Yá lo sé; bien lo he visto... y hacíais muy mal... pero 
ahora queréis vivir, ¿no es verdad? Aun cuando no fuera 
más que por darme este gusto y quererme un poco como 
yo os quiero ya mucho.
—Os lo prometo... pero, ¿cómo voy á vivh?
—No os preocupéis por esto... tengo un plan que es muy
No se equivocó en esto.
La puerta cedió á un pequeño impulso.
—¡Ob! ¡ahí—murmuró el cochero—esto es lo que yo ne­
cesito.
Entonces, sin vacilar y sin hacer ningún ruido, penetró 
en el portal y empezó á subir la escalera enmedio de la 
oscuridad como hombre que conoce el terreno,
Notas útiles
Del día 12:
EJictos de distintas alcaldías.
—Demogí&fía de Agosto.
.—Edictos 7 zequísitoiias de distintos 
juzgados.
—Distíibución de fondos provinciales, 
—ladustriales fallidos.
H ® g £ s t F ®
Iñsaripelones hechas ayer:
feZOADO »B XA MEBOpi 
Nacimientos: María Buzo García. 
Dafuncionea: José Galán del Pino, María 
Banitez Gutiérrez y Nicolás González Za 
yas.
moAUO SH sANso mmmm 
Nacimientoe: Adrián Salas Campos, Juan 
Rueda López, Antonia García Laque y Jocé 
Solero*Ruiz,
asüSAno DB XA
Nacimientos: Alfonso León Cabello y 
Francisco Pérez del Pulgar.
Defunciones: Manuel Fernández López.
XBOSíaS ifiTSKABOS AV3SÉ 
Vapor «Ciudad de Mahóii», deMelilla. 
Idem «Manuel Espaliu», de Algeciras. 
Idem «Nuevo Valencia», de Valeñcia.
BCQOIS DBSFACHADOS 
Vapor «Manuel Espaliu», para Almería. 
Idem «ida Zachimmei», para Valencia. 
Idem «Nuevo YalenciáV, para Cádiz. 
Idem «Georg», para Denla.
Laúd «Ricardo», para
bl& INSTITUTO FBOyXNCIÂ  BL D!a 12 
Barómetro: altura media. 761.67, 
Temperatura mínima, 13.8.
Idem máxima, 27,7.
Direeéíón del viento,B.E. '
Bstado de! eielo, oúmalas.
Estado del mar, marejada.
B» cuartas: ds 50 á 61 reales arroba.
M e r c a d o  d e  p a sa s







Imperial, . . . • • * •
Róyáux. . . • • • • •
Cuartas. .............................
Quintas, , . . • • • •  
Mejor corriente alto . . • •
Idem ídem b s j o ...................
GRANOS
R eviso................... ....  . .
Medio reviso . . . • • <
Aseado . . . t • • ' '
Corrientes . . . . • • <
Escombro . . .
MARCAS ^
para caja», barriles etc., etc., Tomás Here­
dia 12 y Vendeja 12.—Málaga.
M a t a d o i P
Beses aaeriñeadas ea el día 
29vaounoBsl 7 terneras, p 
5G0 gramos, pesetas 377,̂ 5.
35 lanar y cabrío, peso 445; 
mos, pesetas 17.83.
17 cerdos, peso 1.46S ktlojl 
pesetas 131,89.
'S?ota! de poso: 6.686 kilos 
r@csudadot pesetas 5'
75t
Beesudaeión obtm i^m  
oha por los conceptos ̂ igmontess 
fPor tnhumaolonpa, 352 peset 
Fov pormauoneia», 20,Q̂ , f  
For exhumaciones. 00. '.í
Votal, 3 ?2,00 pe letas.
i














TEATRO VITAL AZA.—Compañía có­
mico-lírica dirigida por el maestro D. En­
rique Guarddon.
Alas8 1i4.—«La revoltosa».
A las 9 li4.—«51 húsar de la Guardia». 
H.A las 10 li4,—«Congreso féminiaU».
>A las 11 li2.—«El terrible Pérez».
Precios,los decoaturabre.
? TEATRO LAR A.—Compañía cómica T 
eifiematógrafo.
A la%i8.—«Los de Badajoz»,
Alfts9 1¡4.—«La pista del crimen».
A las 10 li2.—«Nube de veraot».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra-
dá,16. _______
